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ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate how new spatial visions, for 
Rentemestervej – Nordvest, can be created, and how such visions are able 
to increase the quality of the social life on the street. The visions are based 
on the street’s already existing potential, which the project has identified 
through urban theory and empirical data. The empirical data were collected, 
through photo mapping, cultural probes, and research interviews with two 
creative businesses on the street. Through analysis of the empirical data and 
theory, the project identified the street’s most significant barriers. Through 
new spatial visions, the project aims to break down these barriers, in favour 
of the locals on the street. The visions create the feeling of a safer and more 
welcoming community. They increase social interaction, and encourage the 
meeting between the street’s different cultural -, racial -, and social groups. 
The study shows how the social life in a community can benefit from simple 
changes in the surrounding physical environment.
LÆSEVEJLEDNING 
Det følgende projekt tager udgangspunkt i et ønske om at arbejde med det urbane liv og den der-
tilhørende planlægning. Der arbejdes med processen fra analyse til visioner. Visioner, der med ud-
gangspunkt i Rentemestervej, København Nordvest, har til formål at udnytte og fremme det fysiske 
uderum på vejen. Dette, med ønsket om at styrke de eksisterende beboere og brugeres sociale liv.
Den endelige case, Rentemestervej, er udvalgt gennem en fotokartering i området, hvorfor denne 
præsenteres, sammen med motivationen, som det første i projektet. Problemfeltet præsenteres 
efterfølgende, hvor Rentemestervej, samt Nordvests historie, som arbejderforstad, fremstilles for at 
skabe en forståelse af det felt vi arbejder i. Forståelsen underbygges af et forskningsinterview med 
sekretær for Bispebjerg Lokaludvalg, Anne Steen Andersen (der redegøres for udførelsen i metodeaf-
snittet). Dette indledende afsnit munder ud i projektets problemformulering. 
Efterfølgende indledes projektets metodekapitel, med et videnskabsteoriske afsnit, hvor tilgangen til 
den indsamlede empiri præsenteres for læseren. De to interviewformer, der er blevet anvendt til ind-
samling af empiri, introduceres og der beskrives hvordan disse er benyttet i projektet, inden kapitlet 
afsluttes med afsnittet Kritisk refleksion over metode. 
Projektets udvalgte teori præsenteres i afsnittene Mobilitet, Livet mellem husene, Virkningsæstetik 
og gated communities, for at give læseren et overblik over det sammenspil, de indgår i. Hvert afsnit 
afsluttes med en sammenfatning, inden kapitlet afsluttes med en samlet refleksion over valg af teori. 
Denne teori danner i samspil med indsamlet empiri, grundlag for analysen.
Analyseafsnittet indledes med en redegørelse for, hvordan empirien er behandlet og udvalgt. De 
paralleller der ses i empirien, illustreres ligeledes. De fire, tidligere nævnte, teoriafsnit sammenskri-
ves til tre overordnede afsnit og danner rammen for en analyse af disse elementer i vejens fysiske 
rum. I hvert analyseafsnit er der, indledningsvist, inddraget et udsnit af observationer foretaget ved 
projektets indledende fotokartering. Efterfølgende analyseres empiri og teori før der konkluderes på 
den samlede forståelse af rummet, der kan udledes af analysen. Afslutningsvis dannes der et visuelt 
overblik over den samlede undersøgelse. Dette gøres med udgangspunkt i vejens styrker, svagheder, 
muligheder og trusler. 
Ved anvendelse af Google Sketch Up og fotografier fra fotokarteringen, opstilles fem afsnit, der hver 
fremstår som en vision for analyserede elementer på Rentemestervej. Visionerne illustreres afslut-
ningsvis for at skabe et samlet overblik. Endeligt opstilles en diskussion af visionerne. 
Projektets næstsidste kapitel består af en samlet konklusion, i form af en opsamling på det foregåen-
de arbejde, og et svar på projektets problemformulering.
Endeligt fremlægges projektets perspektivering, der vil fungerer som en diskussion af byfornyelses-
processer og gentrificering – en diskussion af projektets centrale kompleks; kan man arbejde uden 
om proces der allerede er i gang?
DEFINITIONER
I følgende afsnit defineres centrale begreber. 
SWOT ANALYSE I ET BY-PERSPEKTIV
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analyse bliver primært benyttet i erhvervs-
mæssige sammenhænge. Dog vil vi i vores projekt benytte denne analyseform som en metode til 
at visualisere styrker, svagheder, muligheder og trusler på Rentemestervej. Den indsamlede empiri 
vil danne grundlaget for denne visualisering. Styrker og Svagheder refererer til elementer indenfor 
Rentemestervej. Trusler og Mulighederne refererer til den omkringliggende kontekst. SWOT analysen 
benyttes i slutningen af analyseprocessen, og fungerer som en del af den samlede delkonklusion. 
RENTEMESTERVEJ
Når vi i projektet refereres til casen, Rentemestervej, er det den udvalgte strækningen fra krydset 
ved Frederiksborgvej/Rentemestervej, op til krydset Tomgårdsvej/Rentemestervej. 
VISIONER OG DESIGNS
I dette projekt skal begreberne visioner og designs forstås således;
Visioner – Disse består af flere elementer, der hver især har til formål at forbedre/fremme dele at 
uderummet. Designbegrebet refererer til enkelte delelementer i visionerne. Disse designelementer 
fremstilles både i form af illustrationer og tekst. Illustrationerne viser hvordan der konkret arbejdes 
med de enkelte elementer. 
TIDSKODER
Projektets empiri bygger på bl.a. interview med borgere og virksomheder på Rentemestervej. Som 
henvisning til disse interviews er der, efter citatet, indsat navn samt tidskode. Navnet henviser til in-
formanten, mens de efterfølgende cifre henviser til det time-, minut- og sekundtal, som citaterne kan 
findes under i de vedlagte lydfiler (Bilag). 
Tidskoder læses således: (Navn:#time:minut:sekund-millisekund#).
POTENTIALE 
I opgaven refereres der til det iboende potentiale på Rentemestervej. Dette skal forstås som de fysi-
ske muligheder, det nuværende byrum indeholder, samt det sociale potentiale, brugere og beboere 
udgør.
BRUGERE 
Når der i opgaven refereres til brugere, henvises der til de erhvervsdrivende, samt andre der ophol-
der sig på vejen uden at have deres faste bopæl der.
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8KAPITEL 1 - INTRODUKTION
1.1 MOTIVATION
Interessen for den urbane form og dennes påvirkning på det sociale liv i byen, er vores grundlæg-
gende motivation for arbejdet med dette projekt. Vi er alle optaget af byplanlægning og de bagved-
liggende processer - fra analyse til reelle visioner og designs. Vi har derfor et ønske om at arbejde 
med disse processer for, progressivt, at udfordre og udvikle os fagligt gennem udformning af kon-
krete løsningsforslag. Løsningsforlag, der skabes på baggrund af de problematikker, der udledes i 
analysen af et område. Vi finder denne læringsproces særligt relevant, såfremt vi i vores studietid 
ønsker at arbejde videre med interessen for byplanlægning. Ydermere ligger vores drivkraft i ønsket 
om at skabe visioner, der tager udgangspunkt i de eksisterende fysiske rammer i byen. Vi bor selv i 
København, og drives af lysten til at forstå hvordan byen kan udformes til gavn for dem, der kalder 
den ’deres’. 
1.2 MOTIVATION FOR DET UDVALGTE ANALYSEOMRÅDE
Vi ønsker gennem analyse at skabe nye fysiske visioner for en given case. Da motivationen for arbej-
det med projektet var selve denne arbejdsform, var udvælgelsen af case første led i processen. I ud-
vælgelsen af casen valgtes der først et område, hvori denne skulle findes (bemærk differentieringen 
mellem ’område’ og ’case’). På nedenstående kort ses 
det udvalgte område i København, Nordvest. Der er to 
grundlæggende årsager til valget: Vores viden omkring 
området var, som udgangspunkt, minimal, hvorfor vi gik 
ind til analysen med begrænset forforståelse. Yderligere 
bidrog vores kendskab til de omkringliggende bydele til 
vores grundlæggende hypotese: At området gennem-
går en udvikling, hvor studerende og kreative erhverv 
tiltrækkes, ligesom det tidligere er set på Vesterbro og 
Nørrebro. Vi finder området interessant på baggrund af 
denne mulige udvikling, hvorfor den var anden årsag til 
valget af område. 
Vi valgte dette, forholdsvis store, område således at vi gennem en analyse kunne specificere og iden-
tificere den endelige case. Der redegøres, som det første, for denne proces hvori casen er identifice-
ret. Dette skyldes, at den valgte case fungerer som afsæt for projektets videre fremdrift. 
Området der var udgangs-
punkt for udvælgelse af case
1.2.1 FOTOKARTERING 
I følgende afsnit beskrives det hvordan vi, gennem fotokartering, udvalgte vores case.
Vi benytter fotokartering, som det foreskrives i folderen, FOTOKARTERING, by og fotografi (byplan-
lab.dk, 2001). Fotografering kan, som metode, benyttes til at forstå rumlige kontekster, og vil, på 
samme måde, bruges til at skabe og forme vores forståelse af området (se ovenstående kort). En 
forståelse der skal fungere som afsæt for valg af case, samt informere den senere analyse i kapitel 4.
9Fotokartering er en teknik, der kan være behjælpelig til at fastholde indtryk. ”Man tegner med lys, 
idet man kan betragte fotografiet som en avanceret form for notetagning” (byplanlab.dk, 2001: 1). 
Med kameraet ’noteres’ observationer og alle noteringer er lige fyldestgørende, idet de ikke afhænger 
af afsenderens, mere eller mindre, detaljerede beskrivelser (byplanlab.dk, 2001). 
Fotokartering forstås altså i FOTOKARTERING, by og fotografi som ”dataindsamling og kartering 
gennem systematisk fotografering” (byplanlab.dk, 2001: 1). Et fotografi er altid baseret på et sub-
jektivt udtryk. Fotografen tager en lang række tekniske valg, og iagttageren af billedet, vil ligeledes 
lave en subjektiv fortolkning baseret på omgivelser, kulturelle forforståelser og viden. At lave god 
fotokartering forudsætter derfor en systematisk tilgang (byplanlab.dk, 2001). Beslutninger om hvad 
der fotograferes skal træffes forinden. Notesbog skal, foruden kamera, medbringes. Supplerende kort 
og kortskitser skal ligeledes medbringes, så fotokartering og afgrænsning af området kan gennem-
føres systematisk og præcist (byplanlab.dk, 2001). I dette projekt vil metoden, karteringsruter, blive 
benyttet som et supplerende tilrettelæggelsesredskab.
1.2.2 KARTERINGSRUTER
Metoden indebærer først og fremmest lokalisering af ”en eller flere karakteristiske ruter gennem by-
området” (byplanlab.dk, 2001: 2). Ruten/ruterne følges samtidig med, at der tages fotografier. Disse 
fotografier kommenteres løbende på en lydoptager, hvor fotografen beskriver indtryk og observatio-
ner. Ruterne kan med fordel følges til fods, men kan også følges fra fx bus (byplanlab.dk, 2001). 
Fotokartering, som beskrevet ovenfor, vil være et centralt element i en systematiseret forståelse af 
byrummet og vil informere valget af endelig case, som beskrives nedenfor. 
1.2.3 VALG AF CASE
Som tidligere beskrevet er opgavens formål at skabe visioner baseret på det, allerede eksisterende, 
potentiale som området indeholder. Vi ønsker at 
udnytte og ’åbne op’ for dette potentiale til fordel for 
den eksisterende lokalbefolkning, samt erhverv. Det 
primære fokus, gennem udførelsen af fotokarterin-
gen, var derfor at undersøge og identificere iboende 
potentiale i det først afgrænsede område. Dette skal 
ses som et led i udvælgelsen af den endelige case. 
For at arbejde systematisk med karteringen vælges 
en karteringsrute som beskrevet i afsnittet ovenfor. 
Den valgte rute er markeret med grønt. 
Optegning af fotokarteringsrute 
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Ovenfor er det illustreret, på udvalgte billeder taget ifm. fotokarteringen, hvor vi vurderede, at der 
fandtes fremtrædende potentialer. 
1.2.4 CASE - RENTEMESTERVEJ
På baggrund af ovenstående observationer, udvalgte vi den endelige case. Ved udførelsen blev det 
tydeligt, at der i området, fra krydset Rentemestervej/Frederiksborgvej og til krydset Rentemester-
vej/Tomsgårdsvej, er flere, ud fra vores perspektiv, fremtrædende eksempler på allerede iboende 
potentiale. På ovensåtende illustration, ses de mest fremtrædende potentialer på vores rute. En stor 
del af disse befinder sig i området omkring Ren-
temestervej. Særligt fremtrædende på vejen var 
den industrielle arkitektur og diversiteten, der sås 
sammensætningen af både beboer og erhverv. Af 
ovenstående årsager, ønsker vi at arbejde videre 
med en grundigere analyse af netop dette områ-
de. Ved tilvalget af denne case fravælges andet 
interessant potentiale, der fremstilles på illustrati-
on 1. Vi ser det dog stadig som en nødvendighed 
at afgrænse området således, for at analyse og 
visioner kan udvikles tilfredsstillende og detaljeret.
Den beskrevede fotokatering vil ligeledes informere den samlede analyse, primært gennem brug af  
de fotografier der blev taget (Se bilag 1). Karteringen var vores første møde med Rentemestervej. 
Gennem et hermeneutisk perspektiv må man derfor antage, at den har påvirket den empiri, der blev 
indsamlet efterfølgende. Casen, Rentemestervej vil fungere som afsæt for det videre projekt.
Den udvalgte case
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1.3 PROBLEMFELT
Nordvest og mere specifikt Rentemestervej, er projektets omdrejningspunkt og derved det felt, vi øn-
sker at undersøge. For at forstå det valgte område, samt casen, vil det være relevant at redegøre for 
den omkringliggende kontekst, Københavns Nordvestkvarter. Vi finder det derfor interessant at un-
dersøge bydelens historisk kontekst, samt med hvilke intentioner denne er skabt. For at få et sådan 
perspektiv på projektet, finder vi en kort historisk gennemgang af Nordvest nødvendig. Redegørelsen 
for denne historiske kontekst bidrager til forståelsen af bydelens nuværende identitet. Vi ønsker at 
undersøge hvem der er bygget til, og hvorfor der er bygget sådan. Gennemgangen vil ikke være 
bærende i den kommende analyse, men findes nødvendig for at skabe en grundlæggende forståelse 
af det område vi ønsker at analysere og udvikle. 
1.3.1 ’NORDLÆDERVEST, NORDSKUDSIKKERVEST, NORDVÆRST’
Nordvestkvarteret blev i 1800-tallet opkøbt af Københavns Kommune, med intentionen om at skabe 
et arbejderkvarter, hvor det var muligt at holde huslejen nede. Senere udvidede man byggeriet til ar-
bejderklassen, da der opstod bolignød i mellemkrigstiden. Områdets byplan blev oprindeligt tegnet af 
stadsgeometrikeren Carl Strintz fra Bonn i 1908 (Christoffersen, 2008: 18). De allerede eksisterende 
grønne områder i Nordvest blev indtænkt som et element i byplanen, der tog udgangspunktet i kvar-
terets eksisterende landskab. I 1920erne og 30erne skete en videre udvikling af Nordvest. Almennyt-
tige boligselskaber med funktionalistisk ejendomsbyggeri og industriejendomme, blev opført (Chri-
stoffersen, 2008: 18). På kun 10 år blev stort set hele Nordvestkvarteret udbygget af arkitekter, der 
bland andre tæller; Povl Baumann, Knud Hansen, Ivar Bendtsen og Kaare Klint (Christoffersen, 2008: 
18). Bygningerne blev opført med intention om at give arbejderne gode boligkår, og dermed skabe 
rammen for ’et godt liv’. Der blev i alle boliger installeret varmt vand og WC, samt tilføjet gårdmiljøer, 
garager og legepladser. Disse nye socialbyggerier stod i skarp kontrast til de tætbebyggede og over-
fyldte lejligheder, der på det tidspunkt husede beboerne på Nørrebro (Christoffersen, 2008: 19). 
Nordvest stod, stort set, urørt i de følgende 40-50 år, hvilket medførte, at bydelen ikke længere var 
konkurrencedygtigt eller tidssvarende i hverken sin størrelse eller stand, sammenlignet med de andre 
kvarterer i København. I 1980erne og 90erne ændrede kvarteret derfor identitet, og efterfølgende 
placerede Københavns Kommune ’belastede’ familier og personer på overførselsindkomst i de sociale 
boligbyggerier, hvorved området udviklede sig, og i dag optræder som kriminelt og belastet (Christof-
fersen, 2008: 19).
Udviklingen fra den ’nærmest utopiske’ fremstilling af arbejderkvarteret som kontrasterende luksus 
til tætbefolkede Nørrebro, til et belastet og forsømt kvarter, er en udvikling der synes svær at gøre 
op med. Dog tror tidligere leder af ’Kvarterløft Nordvest’ Hans Peter Place Hansen, at dette er muligt. 
Han udtaler at der, i Nordvest i løbet af de sidste 7-8 år, er blevet bygget omkring 1000 nye boliger 
og selvom boligpriserne stiger, er Københavns Nordvestkvarter stadig et af de billigste kvarterer i 
København (Christoffersen, 2008: 20). De lave boligpriser i Nordvest tiltrækker i dag mange unge 
studerende og arbejdere. Der ses i kvarteret mange bevarede historiske lag og fortællinger, der tilfø-
rer bydelen unikke kvaliteter og en stemning, der ikke findes andre steder (Christoffersen, 2008: 21).
De tidligere industriejendomme i Nordvest står i dag funktionstømte med en lav husleje og et stort 
uudnyttet potentiale. De forladte industrielle lokaler bliver overtaget af kreative grupper og unge 
iværksættere, der slår sig ned og blive naboer med blandt andet gamle autoværksteder (Christoffer-
sen, 2008: 20). 
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Nordvest fremstår i dag som en bydel sammensat af etniske diversiteter, hvor der er plads til nydan-
skere og studerende, samt arbejderne der altid har beboet bydelen (Christoffersen, s 21, 2008). 
Ifølge Københavns Kommunes statistikbank udgjorde indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige 
lande i 2012 23,2% af befolkningen i Nordvest, hvis samlede befolkningstal ligger på 50.529 (http://
www.kk.dk, Ref. 1: besøgt d.19.05.13). Den tidligere dominerende befolkningsgruppe i Nordvest, de 
erhvervsfaglige arbejdere, udgjorde i 2011 omkring 14,9 % af befolkningen. Hvorimod de højtuddan-
nede med en mellem- eller lang videregående uddannelse udgjorde 15,4 %. (http://www.kk.dk, Ref. 
2: besøgt d.19.05.13). Den gennemsnitlige årlig bruttoindkomst for Nordvests beboere var i 2011, 
226.500 kr. (http://www.kk.dk, Ref. 3: besøgt d.19.05.13). 
Som det beskrives i artiklen af Ida Christoffersen, er det nærmest en naturlov, at bliver et område 
’indtaget’ af den kreative klasse, flytter de ressourcestærke mennesker efterfølgende med. Denne 
tese bliver bakket op af arkitekt Bjarke Ingels, der fortæller, at dette mønster ses gentaget globalt i 
de store metropoler (Christoffersen, 2008: 20).
Ovenstående giver en forståelse af Nordvests fysiske udformning, samt sociale strukturer. Den histo-
riske gennemgang skaber et grundlæggende afsæt for det videre arbejde med casen Rentemester-
vej. 
1.3.2 RENTEMESTERVEJ
Rentemestervej er placeret i Københavns Nordvestkvarter og udspringer ved Lygten, krydsende Fre-
deriksborgvej og Tomsgårdsvej, før dens endelige udløb ved Utterslev Torv. I Bydelsplanen for Bispe-
bjerg (2010), udgivet af Københavns Kommune, beskrives deres visioner for bl.a. Rentemestervej og 
det omkringliggende område. Kommunen ønsker at skabe ”et grønt kraftcenter fuld af kreativitet.” 
(Bydelsplanen for Bispebjerg, 2010: 13). En udvikling, der ifølge lokaludvalget allerede er i gang 
(Bydelsplanen for Bispebjerg, 2010: 13). Under et interview med Anne Steen Andersen, sekretær for 
Bispebjerg Lokaludvalg, beskrev hun at ”(…) det er en drøm at det bliver den der grønne akse, kultur, 
den kreative akse …” (Anne, Lokaludvalg: #00:07:11-0#). Kommunens visioner inkluderer, de alle-
rede eksisterende, kreative virksomheder, der bl.a. tæller et teater, øvelokaler samt flere designvirk-
somheder. Lokaludvalget har et ønske om at etablere et netværk med virksomhederne, hvilket iflg. 
Anne kunne udmønte sig i ”(…) nogle udstillinger med virksomheder, så det blev sådan lidt en iværk-
sætter gadefest (…) ” (Anne, Lokaludvalg: #00:08:27-0#). Dog forklarer Anne, at Rentemestervej er 
en privat fællesejet vej, hvilket betyder at ”(…) grundejerforeningerne (…) er dem der er ansvarlige 
for vejen (…) det er dem der skal betale for reparation af vejene og beslutte hvad der skal ske (…)” 
(Anne, Lokal-udvalg: #00:06:45-0#). For at få gennemført deres vision om Rentemestervej som 
et ’et grønt kraftcenter fuld af kreativitet’ kræves det, at de eksisterende virksomheder og andels-
foreninger, der ligger på vejen, er villige til at bakke op om idéen og samarbejde med Kommunen. 
Denne problematik beskriver Anne således: ”(…) det er noget der kun kan blive til noget, hvis ejerne 
vil med. Så det er et stort stykke arbej-de, fordi der er mange forskellige andelsforeninger og ejerfor-
eninger (…) så det er sådan en drøm” (Anne, lokaludvalget: #00:07:26-0#). Bispebjerg Lokaludvalgs 
øn-ske om at profitere af Rentemestervejs kreative liv, skal ses som et ønske om at styrke bydelen og 
skabe et andet ry end det ’2400Unhappiness’, der fremstilles i bydelsplanen (Bydelsplanen for Bispe-
bjerg, 2010: 13).
Således skildres Rentemestervejs alsidige sammensætning. Visionen i bydelsplanen er at fremme den 
tidligere beskrevet udvikling i Nordvest, gennem bl.a. etableringen af et kulturstrøg på Rentemester-
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vej. Det er ikke vores ønske at fremme denne udvikling direkte. Dog giver visionerne i Bydelsplanen 
for Bispebjerg (2010) os en forforståelse af området og ligeledes en forståelse af den udvikling der 
allerede er i gang. 
1.3.3 NORDVEST OG DEN KREATIVE KLASSE
Med udgangspunkt i fremstillingen af Københavns Nordvestkvarter og Rentemestervej, finder vi 
yderligere interesse i at undersøge det uudnyttede potentiale, der ligger på vejen. Gennemgangen 
af område og case, bekræfter vores tese, der skabte vores interesse for området. Nordvest er under 
udvikling. Dette beskriver både Christoffersen (2008) samt Bispebjerg Lokaludvalg (2010). Studeren-
de og kreative institutioner flytter i stigende grad til Nordvest, og skaber derved en ny sammensæt-
ning i kvarteret. Kvarteret står for skud som det næste område for fornyelse. Det er tydeligt at se på 
den brogede sammensætning af beboere og diversiteten i forretningslivet, at der allerede ’er tændt’ 
for overgangen - fra problembarn til kulturrede. 
Udviklingen i Nordvest har skabt fysiske og sociale omstændigheder, hvori vi antager at der findes 
nye potentialer. Potentialer, der også blev identificeret under fotokarteringen, og som vi mener kan 
fremmes yderligere gennem nye visioner i dette projekt, med særlig fokus på det fysiske byrum på 
Rentemestervej. Et byrum der stadig bærer præg af det Nordvest der engang var, men også et by-
rum der allerede huser kreative erhverv. Vi ønsker at skabe til de lokale, til dem der bor der, og dem 
der bruger området. Projektet har ikke til formål at fremme tilflytningen i kvarteret, men vil skabe 
fysiske visioner, der tilgodeser de allerede eksisterende beboere og brugere på Rentemestervej. Målet 
er at skabe rammerne for et bedre socialt liv på vejen. På baggrund af analysen i Kapitel 4, identifi-
ceres problematikker og potentialer, hvorved der skabes afsæt for nye visioner for vejen. På denne 
baggrund lyder vores endelige problemformulering. 
1.4 PROBLEMFORMULERING
Hvordan kan man med udgangspunkt i Rentemestervej, Nordvest, skabe nye visioner som arbejder 
med det eksisterende fysiske byrum, og hvorledes kan sådanne visioner skabe et bedre socialt liv for 
vejens beboere og brugere? 
1.5 DIMENSIONER
1.5.1 VIDENSKABSTEORI OG METODE
Dimensionen Videnskabsteori og metode, er semestrets primære og obligatoriske binding. Projektet 
arbejder i en komplimenterende kombination mellem fænomenologiske principper og et gennem-
gående hermeneutisk mindset. Der arbejdes, i projektet, med indsamling af empiri via kvalitative 
forskningsinterviews, cultural probes og egen fotokartering. Projektet er skabt gennem abduktivt ar-
bejde. Teorien er udvalgt med udgangspunkt i de svar, der søges gennem problemformuleringen, og 
in-formerer derfor analyse og vision i samspil med den indsamlede empiri. De udførte cultural probes 
er gennemført ud fra et fænomenologisk perspektiv, hvilket understøtter ønsket om at arbejde med 
informanterne og områdets sociale kulturer og fænomener. Denne tilgang har, i projektet, hjulpet til 
en forståelse af de subjekter, der bruger området og deres møde og interaktion med de rumlige og 
virkningsæstetiske omgivelser på Rentemestervej. De udførte forskningsinterviews bygger på en brug 
af hermeneutikkens ’horisontsammensmeltning og applikation’, ud fra en anerkendelse af værdien i 
det samspil der skabes mellem informant og interviewer. Selve projektet skabes i en arbejdsproces, 
der fremkommer af hermeneutik som videnskabsteoretisk baggrund, hvori forståelsen af helheden 
udfordres af behovet for ny viden. 
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1.5.2 DESIGN OG KONSTRUKTION
Dimensionen Design og konstruktion, supplerer ovenstående dimension i projektet, da formålet er, at 
konstruere visioner for Rentemestervej. Arbejdet med skabelses-processen i projektet kræver ind-
dragelse af brugerne. Indsamlingen af empiri indbefatter bl.a. brugen af cultural probes, en empirisk 
undersøgelsesmetode. Formålet med undersøgelsen er en udredning af brugernes opfattelser - og 
virkelighedsforståelser af området. I projektet søges det at afdække problematikker og potentialer 
for området. Dette gøres gennem empiri og teori, der arbejder med forståelsen af mødet mellem 
mennesket og byens fysiske rum. Derfor inddrages bl.a. teori, der bearbejder de visuelle, æstetiske 
og sanselige dimensioner i det urbane rum. 
1.6 AFGRÆNSNING
TUNGT ERHVERV
En del af interessen for Rentemestervej bunder i sammensætningen af privatboliger, initiativer, min-
dre erhverv og ’tung’ industri. I arbejdet med analysen og visionerne var det, ud fra vores perspektiv, 
i høj grad området omkring privatboligerne og det kreative erhverv, der potentielt kunne udfoldes til 
fordel for beboerne og brugerne. Vi afgrænser os fra at inddrage den ’tunge’ industri, som fx ISS, i 
vores empiriske undersøgelser. Disse erhverv drager ikke, i lige så høj grad, nytte af uderummene 
på vejen. De har store private afskærmede parkering – og opholdsområder, og indgår derfor ikke på 
samme måde, som de mindre erhverv, i det fysiske uderum på Rentemestervej. 
ETABLERING
Realiseringen af visionerne for Rentemestervej kræver opbakning fra vejens forskellige instanser. 
Rentemestervej er en privat fællesejet vej, hvilket vil sige at vejen ejes og vedligeholdes af dens 
forskellige ejere. Processen fra visioner til etablering er derfor tynget af udfordringen i at skabe et 
samarbejde og engagement hos brugere og beboere. Denne udfordring afgrænser vi os fra, samt alt 
hvad der omhandler etablering af visionerne. 
’DET FASTE BYRUM’
I arbejdet med projektet afgrænser vi os fra at ændre på det ’faste byrum’, dvs. flytte på bygninger 
og ændre på de konstante elementer på vejen. Foruden dette, afgrænser vi os fra at beskæftige os 
med arealudnyttelsen af bygningerne. Vi ønsker at have fokus på det fysiske uderum på Renteme-
stervej.  
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KAPITEL 2 – METODE
I følgende kapitel redegøres der for valg og udførelse af metoder, samt videnskabsteoretiske per-
spektiver. Der reflekteres ligeledes over disse valg samt evt. fejlkilder. Formålet er at opnå en for-
ståelse af de valgte metoder, til indsamlingen af empiri, der sammen med den valgte teori danner 
grundlaget for den samlede analyse i Kapitel 4. I afsnittet beskrives og diskuteres det hermeneutiske 
og fænomenologiske perspektiv, der benyttes i opgaven. Herefter beskrives Cultural probes, der 
benyttes til at undersøge beboernes oplevelse af vejen. Yderligere fremstilles forskningsinterviews, 
som er den interviewmetode der benyttes ift. de erhvervsdrivende og lokaludvalget i Bispebjerg. 
Behandlingen af den empiri der udledes beskrives kort i afsnit 4.1, og benyttes herefter som et led i 
den samlede forståelse af vejen.
2.1 VIDENSKABSTEORI 
I følgende afsnit redegøres der for de videnskabsteoretiske perspektiver, der indgår i projektet.
2.1.1 HERMENEUTIK
Måden hvorpå vi har tænkt os at benytte hermeneutikken, som overordnet videnskabsteoretisk bag-
grund, vil være som et generelt ’mindset’ gennem arbejdet med projektet. Både i forhold til indsam-
lingen af vores empiri (interviews, fotokartering, billeder osv.), samt arbejdet med teori (planlægning 
- og subjektets oplevelse af byen). Vi vil anskue vores case som en helhed, hvori vi vil forsøge at 
afdække relevante dele, for at opnå indsigt i områdets; struktur, historiske perspektiv og tilstand. 
Dette indbefatter interviews med de forskellige aktører, der findes på Rentemestervej. Årsagen til at 
vi har valgt at benytte hermeneutikken, bunder i vores mål om at afdække et uudnyttet potentiale. 
Derfor vil det være essentielt at forsøge at redegøre for brugerne og beboeres behov.  
Som mange af de andre videnskabsteoretiske retninger, er heller ikke hermeneutikken entydig. 
Der findes flere forskellige forgreninger af hermeneutikken, som hver især befinder sig i forskellige 
afstand til moderne positivistiske tankemåder (Juul, 2012). Som udgangspunkt er hermeneutikkens 
omdrejningspunkt subjektets forståelse af et givent udsnit af verden. Dette udsnit vil subjektet forstå 
ud fra sin egen helhedsforståelse. ”Forskeren læser tek-sterne ud fra en intuitiv helhedsforståelse, og 
det er i lyset af den, han forstår de enkelte dele” (Juul, 2012: 111). Derved vil forståelsen af dele og 
forståelsen af helheden konstant påvirke hinanden. ”Vi kan ikke forstå delene uden en vis – om end 
ufuldstændig – forståelse af helheden. Omvendt kan helheden først rigtig forstås i lyset af en forstå-
else af delene” (Juul, 2012: 111). Det er derfor sammenhængen mellem delene og helheden som 
er meningsbærende. ”Hver gang vi som mennesker står overfor noget fremmed, som vi ønsker at 
forstå, påhviler der os en hermeneutisk fortolkningsopgave” (Juul, 2012: 113). På baggrund af dette, 
er det vigtigt at man, som forsker, forsøger at indleve sig i den fremmedes psykologi og kontekst, 
herunder menneskerne og tidens historiske perspektiv og tilstand. 
Selvom hermeneutikkens mål er forståelse af mening, kontekst og handling, vil en hermeneutisk 
forsker aldrig nå frem til endegyldige svar. Dette er imidlertid også kritikken; at hermeneutikken 
aldrig formår at skabe et sikkert fundament, som konklusioner kan refereres tilbage til. Specielt i for-
hold til en positivistisk videnskabstradition, der anser viden som værende universel, sikker, empirisk 
underbygget og værdifri (Juul, 2012). Hermeneutikken forstår viden som en uendelig opgave, som 
Juul citerer Schleiermacher; ”der hverken kan eller skal bringes til afslutning i en objektiv eller sand 
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forståelse” (Juul, 2012: 115). Målet er ikke en objektiv sandhed, men derimod en stræben efter at 
granske kildernes modsætninger, for at komme tættere sandheden. Målet er at udvide helhedsforstå-
elsen gennem forståelsen af flere deles forhold til hinanden. Dette vil sige en sammenhængene og 
modsigelsesfri forståelse.
2.1.2 FÆNOMENOLOGI
Vi ønsker at undersøge områdets individer, sociale kulturer og fænomener. Derfor har vi inddraget 
et fænomenologisk perspektiv, som led i udførelsen af vores cultural probes. ”Fænomenologien 
beskriver og analysere den menneskelige bevidsthed i forhold til det objekt som den rettes imod” 
(Jacobsen et. Al, 1999: 160). Fænomenologien vil, i projektet, fungere som et hjælpemiddel til at 
forstå området ud fra informanternes virkelighedsopfattelse. Der forsøges at skabe viden omkring 
fænomener som informanterne er med til at skabe (Birkler, 2007: 103). Dette beskrives i fænomen-
ologien som menneskets intentionalitet, hvor den individuelle oplevelse af et fænomen/objekt ligger 
i relationen mellem individet og objektet. Fænomenologien undersøger altså den umiddelbare levede 
verden. ”En livsverden, vi alle udlever og erfarer, men som er særegen for hver enkelt af os” (Birkler, 
2007: 104).
Ved at have et fænomenologisk perspektiv på udformningen af vores cultural probes, forsøger vi at 
afdække Rentemestervej, som den opleves af informanterne (Juul, 2012: 125). 
I tilrettelæggelsen og under udførelsen af denne kvalitative fænomenologiske undersøgelse, vil vi be-
nytte parentesreglen som den beskrives af Bo Jacobsen i Videnskabsteori (1999). Reglen omhandler 
at man, som forsker, må sætte parentes om sine fordomme og forforståelse omkring feltet og dets 
individer (Jacobsen et. Al, 1999: 162). Man stræber efter, objektivt, at forstå individets virkeligheds-
opfattelse. Netop den objektive beskrivelse er, i fænomenologien, essentiel. Parentes reglen opfor-
drer derfor forskeren til at tilbageholde forklaringer og fortolkninger for at undgå at påvirke informan-
ternes svar (Jacobsen et. Al, 1999:163). 
2.1.3 SAMMENFATNING
De videnskabsteoretiske perspektiver, beskrevet ovenfor, har til formål at udfordre forskerens allerede 
eksisterende fordomme, men ud fra to forskellige perspektiver. Hermeneutikken tager udgangspunk 
i at ”erkendelse drejer sig om at hensætte sig i den anden” (Juul, 2012: 115). Her fremkommer 
viden gennem interaktion mellem individerne, og forskerens forforståelse vil kun blive udfordret ved 
at blive sat i spil. Modsat hermeneutikken, tager fænomenologiens parentesregel udgangspunkt i 
at informantens objektive virkelighedsforståelse kun kan udredes, ved at forskeren sætter sin egen 
forforståelse i parentes (Juul, 2012: 125). 
2.2 CULTURAL PROBES
Metoden cultural probes tager udgangspunkt i brugernes egne observationer. I dette projekt vil ob-
servationerne være baseret på udvalgte brugeres subjektive fortolkninger af Rentemestervej, gen-
nem fotografiet.
Culturel probes er en metode der kan være behjælpelig med at inddrage brugerne tidligt i designpro-
cessen (http://infodesign.com.au: besøgt d.18.3.2013). I dette projekt skal metoden benyttes som 
en måde at undersøge enkelte brugeres forståelse af deres lokalområde, projektets case. Ved at lade 
brugerne tage billeder af området, ud fra på forhånd definerede spørgsmål, muliggøres indsamling 
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af empiri med brugerne i fokus og minimal påvirkning af deres handlinger (http://infodesign.com.au: 
besøgt d.18.3.2013). 
Metoden udføres ved hjælp af et Probes Kit, som udleveres til brugerne. Kittet gør det muligt at ind-
samle empiri uden forskerens tilstedeværelse (http://infodesign.com.au: besøgt d.18.3.2013). Probes 
kittet kan blandt andet indeholde elementer som; spørgsmål, dagbog, notesblok, kamera, postkort, 
kort o. lign. (http://innovationsguiden.dk: besøgt d.18.3.2013). Når brugerne har udført fotografe-
ringen, fungerer de indsamlede billeder som udgangspunktet for et efterfølgende interview (http://
innovationsguiden.dk: besøgt d.18.3.2013). Formålet er at opnå kendskab til informanternes virkelig-
hedsforståelse.
2.2.1 UDFØRELSE
I udførelsesfasen af metoden sammensatte vi 
et Probes Kit, der bestod af kort over det valgte 
område, vejledning, samt to fotoopgaver. Kittet 
kan ses på billede her på siden. 
Fotoopgaverne lød som beskrevet nedenfor: 
• Tag to billeder af ting/fænomener/elementer 
som du ser som en styrke for dit lokalområ-
de (Rentemestervej).
• Tag to billeder af ting/fænomener/elementer som du ser som en svaghed for dit lokalområde 
(Rentemestervej).
Formålet med disse spørgsmål var at lade informanterne reflektere over casens styrker samt svaghe-
der inden selve interviewet. Vi valgte at stille dem to opgaver for at holde udførelsen simpel og der-
ved undgå misforståelser eller begrænsninger, der kunne besværliggøre fotograferingen for deltager-
ne. Gennem fotoopgaverne fik informanterne mulighed for at reflektere over forholdet mellem dem 
og deres lokalom-råde, uden vores påvirkning. Således var det informanterne, der fremsatte fokus 
for det efterfølgende interview. Deres virkelighedsforståelse var det bærende udgangspunkt. 
Det var en udfordring at finde informanter til vores cultural probes. Udover at finde individer der 
havde lyst til at deltage, søgte vi samtidigt nogen der var bosat nær - eller på Rentemestervej. Vi 
var opsatte på, at disse informanter skulle bestå af en relativt heterogen gruppe ift. alder, køn og 
beskæftigelse. Dette viste sig, imidlertid, ikke at være muligt i forhold til den tidshorisont vi arbej-
dede ud fra. Derfor endte vi med en relativt homogen gruppe, bestående af tre unge menneske; 
alle studerende og alle fra vores eget netværk. De var ikke bosat på selve Rentemestervej, men på 
omkringliggende veje i Nordvest. Under optimale omstændigheder havde dette været tilfældet, såle-
des at de interviewede havde haft så tæt en relation til casen som muligt. Gennem korrespondance 
med boligforeningerne, omkring vejen, forsøgte vi at finde informanter fra andre brugersegmenter. 
At dette ikke lykkedes må ses som problematisk, idet vores forståelse af beboernes behov kun tager 
udgangspunkt i dette segment. Vi vurderer dog stadig, at det empiriske data er relevant for helheds-
forståelsen af området. Dog ville et mere heterogent segment have givet os en bredere forståelse af 
Probes kit
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de flertydige styrker og svagheder, som brugerne gennem udførte interviews tilkendegiver. 
Vi er altså opmærksomme på, at den homogene sammensætning kan føre til ensporet empiri. Det 
vidste sig dog at vi kunne udlede relativt forskellige svar og perspektiver fra de tre interviews. 
Interviewguiden blev skabt ud fra ’parentesreglen’. En fænomenologisk metode som tilstræber infor-
manternes upåvirkede opfattelse af casen (Jacobsen et. Al, 1999: 163). I problemfeltet redegjorde 
vi for nogle af de kulturelle, sociale og historiske forståelser der er af Nordvest som kvarter. Ud fra et 
hermeneutiske perspektiv påvirker denne forståelse vores fordomme og forforståelser, idet vi er ind-
lejret i den kontekst hvori de er skabt. Ved at konfrontere disse forståelser i problemfeltet, havde vi, 
gennem et fænomenologisk perspektiv, mulighed for at sætte dem i parentes. På baggrund af oven-
stående blev der således skabt en interviewguide med åbne spørgsmål (Jacobsen et. Al, 1999: 162). 
En interviewguide hvori vi bestræbte os på ikke at skabe ladede spørgsmål, influeret af vores forfor-
ståelser. Opgaverne blev af samme årsag sendt til deltagerne, med posten, sådan at vores påvirkning 
blev yderligere begrænset. Ovenstående gjorde det muligt at udlede informantens virkelighedsforstå-
else med minimal påvirkning.
2.3 INTERVIEWGUIDE – FORSKNINGSINTERVIEW
I følgende afsnit redegøres der for den interviewmetode vi benyttede i forbindelse med udførelsen af 
interviews med virksomhederne, Teater Nordvest, DesignByUs samt Bispebjerg lokaludvalg.
Målet med et forskningsinterview er at skabe en interaktion mellem interviewer og informant/forsker. 
Det er en interviewform, hvor der videregives viden gennem dialog. I et forskningsinterview følger 
man ikke et fast -, men derimod et tematiseret manuskript. Dette har til formål at fastholde fokus in-
den for det område, man ønsker at belyse. Intervieweren sætter dagsordenen ved at indføre samta-
leemner, for på denne måde at styre det åbne interview. Ifl. Steinar Kvale (1997), er forberedelsen af 
interviewet vigtig for interaktion og resultat. Vi havde forberedt os inden de udførte interviews, ved 
at fastsætte enkelte spørgsmål, i form af en guide, hvis funktion var at holde fokus og lede samtalen. 
I projektet vil den indsamlede empiri, i vekselvirkning med teori, skabe grundlag for den forestående 
analyse i kapitel 4.
2.3.1 UDFØRELSE
Nedenfor ses de spørgsmål der udgjorde guiden for vores semistrukturerede interviews. Yderligere 
udførtes de med udgangspunkt i hermeneutikkens horisontsammensmeltning og applikation, som 
tager udgangspunkt i, at man som interviewer konstant må teste sine fordomme gennem interaktion 
med nye erfaringer. Med udgangspunkt i denne metode konfronterede vi, under de udførte intervie-
ws, informanterne med vores forforståelse og fordomme hvorved disse blev testet og revurderet. 
Den forforståelse vi har af området, er beskrevet gennem problemfeltet og skabt i forbindelse med 
udført fotokartering. ”Det er kort sagt gennem applikation, dvs. når vores fordomme i konkrete un-
dersøgelser bringes i anvendelse og testes mod erfaringer fra den sociale virkelighed, at fordomme 
må vise deres berettigelse” (Juul, 2012: 125). Man må som interviewer, i denne proces, være åben 
overfor at lade sine fordomme belærer af udredt viden og nye erfaringer (Juul, 2012: 125). 
Interviewguide
• Kan du/i give en kort præsentation af jeres virksomhed/teater/afdeling
Hvad beskæftiger i jer med?
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• Hvorfor har i valgt at placere jeres virksomhed/teater/afdeling netop her?
• Påvirker placeringen Teateret/virksomheden/afdelingen? – Hvordan?
•Hvordan oplever du/i området hvori jeres teater/virksomhed/afdeling er placeret?
Hvad er det bedste?
Hvad er det dårligste?
• Hvordan oplever du/i lokalbefolkningen i området? 
Er det nogen i har kontakt med? – Hvorfor/hvorfor ikke?
• Oplever du/i at området omkring jeres teater/virksomhed/afdeling har ændret sig eller er i      
gang med at ændre sig? – Hvordan?
• Hvilke udsigter forstiller du/i der er for området omkring jeres virksomhed/teater/afdeling?
• Er der noget ved området som du/i kunne tænke jer at ændre? Noget der ville gøre det bedre  
for jer? Eller noget der ville gøre det bedre for lokalbefolkningen?
I udvælgelsen af informanter til vores forskningsinterviews valgte vi som beskrevet; Teater Nordvest, 
DesignByUs og Bispebjerg lokaludvalg. Tilsammen udgør disse tre institutioner, ud fra vores optik, et 
godt repræsentativt billede på de forskellige initiativer der holder til på Rentemestervej: 
’Teater Nordvest’ - privat kulturinstitution, ’DesignByUs’ – privat erhverv og Bispebjerg lokaludvalg – 
kommunal institution. Den heterogene gruppe af informanter havde tydeligt forskellige perspektiver i 
forhold til deres opfattelse af Rentemestervej, og rationalet bag deres beliggenhed. Dette betød, at vi 
havde mulighed for at afdække en bredere forståelse af Rentemestervej. Grundet tidspres, udførte vi 
kun disse tre forskningsinterviews, hvilket kan ses som en mulig fejlkilde, da Rentemestervej indehol-
der mange andre forskellige initiativer, som gennem flere interviews kunne have bidraget til yderlige-
re forståelse. 
2.4 KRITISK REFLEKSION - METODE 
Vi har ved indsamlingen af empiri gjort os mange overvejelser, i forhold til hvordan vi bedst muligt 
får afdækket områdets potentialer, problematikker samt brugernes behov. I dette afsnit diskuteres og 
reflekteres der over disse valg, samt hvordan vores videnskabsteoretiske perspektiver har haft ind-
virkning på denne proces.
”Vi kan ikke forstå delene uden en vis – om 
end ufuldstændig – forståelse af helheden. 
Omvendt kan helheden først rigtig forstås i 
lyset af en forståelse af delene” (Juul, 2012: 
111). Vi forsøgte først, gennem fotokartering, 
at danne os et overblik over helheden, deref-
ter undersøgte vi mindre dele af området, for 
til sidst at undersøge specifikke initiativer på 
Rentemestervej. Fotokartering var vores før-
ste møde med vejen. Den skabte derfor vores 
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grundlæggende forståelse af casen og området, hvorfor man, ud fra et hermeneutisk perspektiv må 
antage, at denne forståelse har påvirket den empiri, der efterfølgende blev indsamlet. Undersøgel-
sen af de mere specifikke dele bestod af tre forskningsinterviews med DesignByUs, Teater Nordvest, 
og Bispebjerg lokaludvalg. Derudover forsøgte vi at afdække de nuværende beboeres behov, ved at 
udføre cultural probes med tre informanter fra området. Årsagen til at vi har valgt at lave lige dele 
interviews med de erhvervsdrivende og beboerne, bunder i vores grundtanker om visionens formål; 
at gentænke Rentemestervej til de som, på nuværende tidspunkt, er bosat, hvilket vil sige ca. lige 
dele erhverv og beboelse. 
Man kan dog diskutere om vi burde have inddraget flere interviews med beboerne, idet man må 
antage, at de benytter områdets udearealer i højere grad end de erhvervsdrivende, der kun opholder 
sig på vejen i deres arbejdstid. 
De videnskabsteoretiske perspektiver, som inddrages i opgaven, udfordrer forskerens allerede eksi-
sterende fordomme, men ud fra to forskellige perspektiver. Fænomenologien tager udgangspunkt i at 
viden bør være; ”ubesmittet af forskerens fordomme” (Juul, 2012: 127). Dermed også sagt at fæno-
menologien anerkender, at forskeren er i stand til at se udover sig selv, opleve verden som den vir-
kelig er og se bort fra sine fordomme, ved at forholde sig refleksivt til sig selv. Hermeneutikken tager 
udgangspunkt i, at forskeren aldrig vil kunne fralægge sig sine fordomme og sin opfattelse af verden, 
men at disse kan udfordres gennem nye erfaringer og refleksion. På denne måde, ændrer forskeren 
gradvist sig selv og sine fordomme (Juul, 2012: 127). Det kan på denne måde diskuteres, om det er 
muligt at benytte disse videnskabsteoretiske vinkler som det gøres i dette projekt.
Gennem vores indsamling af empiri, har vi oplevet at disse to videnskabelige perspektiver, skabte vidt 
forskellig empiri. Vores forskningsinterviews, med brugerne, der blev skabt ud fra det hermeneutiske 
perspektiv, udledte viden gennem interaktion mellem os, som forskere, og brugerne. Her fik vi testet 
og italesat vores forståelse og fordomme. Dette resulterede i at informanterne, ud fra hver deres 
perspektiv, forholdte sig til mange af de samme elementer på Rentemestervej. Ved inddragelsen af 
fænomenologien, ift. vores cultural probes, var udgangspunktet for hvert interview meget forskelligt. 
Her var afsættet de billeder, som hver af informanterne havde taget. Vi havde ikke haft mulighed for 
at influere hvad der blev affotograferet, og derfor startede hvert interview forskelligt. Det kan dis-
kuteres hvorvidt der er muligt for os at fralægge vores fordomme, og hvorvidt udførelsen af vores 
cultural probes var influeret af vores rolle som forsker, og den viden vi derigennem besidder. Man kan 
ligeledes diskutere, om det faktum at vi først udførte vores forskningsinterviews, hvori vi fik klargjort 
og udfordret vores fordomme, i højere grad gjorde det muligt at sætte disse fordomme i parentes 
ved udførelsen af vores cultural probes. Vi har, trods dette, fundet det relevant at benytte begge 
metoder, da de hver især skaber forskellig empiri, som, ud fra vores perspektiv, har bidraget til en 
bredere forståelse af de komplekse dele, som udgør Rentemestervej. 
Ved at konfrontere vores fordomme og forforståelser, forsøgte vi at sætte parentes om disse under 
udførelsen af vores cultural probes. Empirien herfra, bliver dog i analysen udvalgt gennem vores 
grundlæggende hermeneutiske perspektiv, hvorved den influeres af vores forforståelser og fordom-
me. Empirien, fra vores cultural probes, bliver således indsamlet ud fra et fænomenologisk perspek-
tiv, men behandlet ud fra et hermeneutisk.
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KAPITEL 3 – TEORI
I følgende kapitel vil projektets valg af teori præsenteres. Gennem disse anskues byen som et rum 
for oplevelser. Teorierne kredser om individets påvirkning af det fysiske rum i byen, samt hvordan 
dette rum påvirker sociale strukturer. Sammensætningen af teorier skal, sammen med den indsam-
lede empiri, belyse de fysiske problematikker der hæmmer det oplevede rum på Rentemestervej. 
Formålet er et teoretisk fundament, der skaber mulighed for at forstå brugere og beboernes behov, 
således at disse kan imødekommes i de endelige visioner. 
3.1 MOBILITENS BETYDNING FOR BYEN 
I det følgende afsnit vil der blive redegjort for den teori, der ønskes benyttet som afsæt for en videre 
analyse af mobiliteten på Rentemestervej. Med udgangspunkt i kapitlet Mobilitet i byen – kampen 
om Nørrebrogade, i Byen i bevægelse (2012), sammenfattes relevant teori, der forklarer mobilitetens 
indflydelse på det sociale liv i byen.
3.1.1 DET MODERNE LIV
Mobilitet forstås som ’bevægelser af personer, varer og informationer’ (Freudendal-Pedersen et al., 
2012: 24). Denne bevægelse kan ske fysisk såvel som virtuelt (Freudendal-Pedersen et al., 2012: 
26). Ifølge den engelske sociolog John Urry er der sammenhængen mellem ’mobilitet, transport og 
det sociale liv’ (Freudendal-Pedersen et al., 2012: 24). Det sociale liv er i dag afhængig af mobilitet, 
hvilket ska-ber og ændre på kulturelle mønstre, identiteter og (dele af) det sociale (Hartmann-Peter-
sen et al., 2009: 401). I det moderne hverdagsliv tilfører mobilitet mennesket frihed og fleksibilitet 
(Freudendal-Pedersen et al., 2012: 25). Friheden muliggøres særligt gennem moderne transportmid-
ler, som cykler, private biler, busser, taxaer og fly (Freudendal-Pedersen et al., 2012: 28). Det ”(…) 
moderne liv er et liv ”on the move”” (Freudendal-Pedersen et al., 2012: 26). 
Mobilitet fylder store dele af byrummet. I byen er der ’reserveret’ arealer til mobiliteterne, udformet 
som veje og cykelstier. Dette kan føre til ekskludering af det sociale liv i byrummet (Freudendal-Pe-
dersen et al., 2012: 24). Af denne årsag kan det være nødvendigt at nytænke dele af byrummets 
fysiske udformning (Freudendal-Pedersen et al., 2012: 32).
3.1.2 BILERNES DOMINANS
Begrænset – samt begrænsende mobilitet kan være årsag til store udfordringer i by-ens rum. Især 
privatbiler kan skabe trængsel og dermed begrænse andre mobiliteter (Freudendal-Pedersen et al., 
2012: 32). Det kan derfor forekomme paradoksalt at fx bilen, som for mange er et symbol på frihed, 
på samme tid kan medvirke til trængsel og store begrænsninger i byens rum (Freudendal-Pedersen 
et al., 2012: 25).
Alt efter hvordan mobiliteten indtager rummet, bestemmes den videre adgang til - og brugen af 
byrummet. Mobiliteterne har altså en midlertidig dominans over vejen og dens tilhørende parkerings-
pladser (Hartmann-Petersen et al., 2009: 403). Bilerne spiller ”(…) en stor rolle; de dominerer, hvad 
der ses, høres, lugtes, fornemmes og erobres i byens rum” (Freudendal-Pedersen et al., 2012: 23). 
Fysiske foranstaltninger kan dog skabe mere plads til de andre mobilitetsformer, der bevæger og 
opholder sig i byen (Freudendal-Pedersen et al., 2012: 33). Eksempler på sådanne foranstaltninger 
kan være forbud eller indskærpelser, udvidelse af cykelstier, samt fortove, hvilket skaber nye funkti-
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onsmuligheder (Freudendal-Pedersen et al., 2012: 33). Sådanne udformninger af byen kan indirekte 
ændre dens funktion og udtryk, og derved indirekte forskønne og styrke byrummet og bylivet. 
3.2.3 SAMMENFATNING 
Mobilitet forstås som ’bevægelser af personer, varer og informationer’ og er tæt forbundet til det 
sociale liv der udspiller sig i byen. Biler og cykler udgør den hyppigeste mobilitet i byen, der skaber 
flow og bevægelse i det moderne liv, et liv ”on the move”. Til disse mobiliteter er der i byrummet ”re-
serveret” arealer i form af veje og cykelstier, hvilket ekskluder det sociale liv i byrummet. Dette giver 
muligheden for at nytænke udnyttelsen af byrummet, hvilket kan forskønne og styrke byrummet og 
derved også bylivet.
3.2 LIVET MELLEM HUSENE 
Følgende afsnit har til formål, at redegøre for den teori projektet ønsker at benytte, som afsæt for en 
analyse af udearealerne på Rentemestervej. Der redegøres for forståelse af uderummets betydning, 
som det beskrives i bogen Arkitektur der forandrer (2008), samt i arkitekt Jan Gehls bøger Livet mel-
lem husene (2007) og Byer for mennesker (2010). 
3.2.1 DÅRLIG PLADS MELLEM HUSENE
I Arkitektur der forandrer (2008) er det essentielle omdrejningspunkt, hvordan arkitektur og byplan-
lægning kan fungere som centrale aktører i ændring og forståelse af sociale strukturer. Bogen un-
dersøger, hvilken betydning boligområders indretning har på livskvaliteten for dens lokalbefolkning, 
og understreger hvordan udearealerne spiller en central rolle. I denne forbindelse fremhæves bl.a. 
Bispebjerg, hvor vores case er lokaliseret. Bispebjerg er et efterkrigstidsområde, præget af store 
almene boligområder. Annette Holek påpeger, i Arkitektur der forandrer (2008), hvordan det store 
problem for områder som disse, er ensformige fysiske miljøer. Her adskiller brokvarterer, som Ve-
sterbro, sig, ved at have ”en række kvaliteter som liv, dynamik og mangfoldighed, som efterkrigs-
tidsområderne mangler” (Holek, 2008: 121). Ifølge Holek er det således ikke ejendommenes fysiske 
stand, der adskiller områderne, men det liv, eller manglen på samme, som omgiver dem. Dette er 
en af de største fysiske udfordringer for bl.a. Bispebjerg (Holek, 2008: 121). Et eksempel på denne 
udfor-dring skildrer Holek gennem et casestudie af det socialt belastede Haraldsgadekvarter, i Bispe-
bjerg. Vores case er ikke lokaliseret omkring et boligbyggeri, men er kon-fronteret med mange af de 
samme problemstillinger, hvorfor vi finder det relevant at inddrage Holeks analyse. Her påpeger hun 
værdien af fælles rekreative områder, som skaber fysiske muligheder for mødet mellem boligområ-
dets lokale (Holek, 2008: 122-124). 
Offentlige arealer spiller, på samme måde, en central rolle for lokalbefolkningens sundhed og velvæ-
re. Det skaber tryghed at kende sine naboer, og det mest naturlige sted at opnå dette kendskab er 
ved fælles udearealer (Van Deurs, 2008: 63). Undersøgelser ved center for byrumsforskning viser, at 
øget ophold på fælles udearealer skaber relationer og bekendtskaber naboer imellem. Camilla Rich-
ter-Friis Van Deurs (2008) påpeger derfor, hvordan der er ”sammenhæng mellem en tryg bebyggelse, 
en social bebyggelse og gode udeopholdsarealer” (Van Deurs, 2008: 60). Grønne opholdsmuligheder 
skaber, ligeledes, klare sundhedsmæssige fordele for den enkelte. Adgang til ’gode’ grønne arealer 
styrker både det mentale og fysiske velvæ-re (Van Deurs, 2008: 63). ”Det psykiske helbred bliver 
målbart bedre, hvis man bor inden for 500 meters afstand af et grønt område” (Van Deurs, 2008: 
63). 
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De sociale fordele ved gode udearealer er således mange. Der skabes øget tilknytningsfølelse gen-
nem flere bekendtskaber. Disse bekendtskaber skaber tryghed, hvilket man også kan ses som et 
kriminalpræventivt aspekt. Desuden bidrager arealerne til øget fysisk og psykisk sundhed for den 
enkelte beboer (Van Deurs, 2008: 63)
Ovenstående giver en forståelse af hvordan uderummet, som fænomen, har betydning for et lokal-
samfund. Derfor er det videre interessant at undersøge, hvilken be-tydning deres fysiske udformning 
har, for karakteren af de udeaktiviteter der finder sted. Arkitekt Jan Gehl (2007) beskriver hvordan 
den fysiske udformning af et sted, kan inviterer til forskellige aktiviteter. Her skelnes der mellem ’nød-
vendige’, ’valgfrie’ og ’sociale’ (Gehl, 2007: 9). De nødvendige aktiviteter omfatter fx at gå til bussen, 
arbejde, skole, på indkøb osv. Gruppen består altså primært af nødvendige hverdagsaktiviteter (Gehl, 
2007: 7). Gehl (2007) forklarer hvordan denne gruppe af aktiviteter, i meget lav grad, kan påvirkes af 
fysiske forhold, idet der er tale om nødsaget hverdags aktivitet. 
Valgfrie aktiviteter er omvendt meget påvirket af de fysiske omgivelser. Her refereres der til aktivite-
ter, der udelukkende er drevet af lyst, samt de aktiviteter rummet muliggør. ”F.eks. at gå en tur for 
at trække frisk luft, stå for at nyde tilværelsen eller sidde for at slikke solskin” (Gehl, 2007: 9) Aktivi-
teter som disse forekommer, iflg. Gehl, kun når der er skabt gode og indbydende ydre forhold - rum 
af høj kvalitet. Er disse omgivelser ikke til stede, er der tale om et rum af dårlig kvalitet, hvor kun de 
nødvendige aktiviteter forekommer (Gehl, 2007: 9). Gehl fremhæver siddemuligheder som indbyden-
de ydre forhold. Siddepladser i byrummet, er afgørende for hvordan brugerne benytter rummet. Der 
findes iflg. Gehl (2010) to slags siddemuligheder - primære og sekundære. De primære dækker over 
møbler som bænke, café stole og løse stole. Disse har komfort som fællesnævner og kan benyttes 
til længere ophold. Omvendt er de sekundære siddemuligheder; ”steder hvor man mere uformelt og 
spontant kan slå sig ned for at hvile sig (...) Alt kan bruges til at side på: sokler, trapper, sten, puller-
ter, monumenter, springvand eller selve byens gulv” (Gehl, 2012: 152). Yderligere inviterer forskellige 
møbler til forskellige aktiviteter. Bybænke er gode til privatliv, men inviterer ikke på samme måde til 
interaktion. Bænke eller stole grupperet til et ”samta-
lelandskab” (Gehl, 2012: 165), inviterer derimod til denne 
form for aktivitet. Måden hvorpå siddemuligheder invite-
rer til forskellige former for brug, vil særligt blive benyttet 
til at informere designelementer i de endelige visioner for 
Rentemestervej.
De sociale aktiviteter der f.eks. kan opstår gennem sid-
demuligheder, er også den sidste gruppering. Ifølge Gehl 
(2007) opstår sociale aktiviteter, som følge af de to fore-
gående former og refererer til den aktivitet i byrummet, 
der er forudsat andre menneskers tilstedeværelse. Eksempler på dette er; fællesaktiviteter, børneleg, 
hilsner, samtaler og nok mest udbredt, passiv kontakt (Gehl, 2007: 10). 
”De sociale aktiviteter forekommer så at sige af sig selv, som en direkte følge af at mennesker fær-
des og opholder sig de samme steder, hvilket igen indebærer, at de sociale aktiviteter indirekte støt-
tes, hver gang de øvrige aktiviteter gives bedre vilkår i de offentlige rum” (Gehl, 2007: 10).
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Ved at øge kvaliteten af byens offentlige rum skabes der bedre vilkår for de sociale aktiviteter. I 
Arkitektur der forandrer (2008) understreges det, som beskrevet tidligere, hvordan uderum skaber 
fundament for social interaktion og som reaktion på dette øges trygheden. Man kan således også 
argumentere for, at man ved at skabe bedre vilkår for valgfri aktiviteter skaber forøget tryghed. På 
illustrationen på denne side, illustreres sammenhængene mellem aktivitet og byrums kvalitet.                                
                                                                                                                                    
3.2.2 SAMMENFATNING
Ovenstående forståelse af uderummets betydning for sundhed, velvære, tryghed og aktivitetsmu-
ligheder, skal i samspil med indsamlede empiri danne grundlaget for en analyse af Rentemestervejs 
uderum, samt informere vores endelige vision. 
3.3 VIRKNINGSÆSTETIK 
Følgende afsnit har til formål, at redegøre for den teori projektet ønsker at benytte, som afsæt for en 
virkningsæstetisk rumanalyse af Rentemestervej. Der vil blive redegjort for Kristine Samsons fremstil-
ling af begreberne affekt og assemblage, som hun benytter dem i sin Ph.d.-afhandling Det performa-
tive æstetiske byrum (2010). Samson arbejder med hvad ’rummet kan’, frem for udelukkende hvad 
’der er’ i rum-met. Yderligere inddrages Samson kapitel Den performative by – design, planlægning 
og oplevelser i Byen i bevægelse (2012).    
Samson (2010) har en kritisk tilgang til den kausallogik, Gehl arbejder ud fra, hvor han fx mener at 
bænke i byrummet vil have en direkte effekt på brugen af rummet. Samson anerkender at arkitektur 
kan forandre sociale mønstre og påvirke subjekterne i det urbane rum. Dog sætter hun spørgsmåls-
tegn ved hvorvidt Gehls tilgang er tilstrækkelig. Samson præsenterer derfor en komplimenterende 
tilgang til byrumsanalyse, som det beskrives i afsnit 3.1, hvorfor vi ønsker at inddrage begge teoreti-
ske perspektiver i analysen.
3.3.1 AFFEKT
Begrebet affekt beskriver reaktionen der fremkommer, når subjektet og de omkringliggende fysiske 
elementer mødes i byens rum. Denne reaktion forekommer præsprogligt hos brugeren, det vil sige 
som en umiddelbar reaktion der sker før den kan italesættes. Først efter denne præsproglige reakti-
on kan den defineres som en følelse (Samson, 2012: 137). Affekt skabes uden kognitiv forforståelse. 
Dette medvirker til at de affektive virkninger kan have en smittende effekt, mellem subjekterne der 
opholder sig i rummet (Samson, 2012: 226). Den smittende effekt, dvs. udvekslinger af affektive 
virkninger, kan have en selvforstærkende effekt på byrummets ’identitet’. 
3.3.2 DET AFFEKTIVE - OG DET ADFÆRDSREGULERENDE RUM
Samson (2012) stiller sig også kritisk overfor Gehls forståelse af muligheden for at skabe adfærds-
regulerende rum. Det adfærdsregulerende rum refererer til hvordan fysisk indretning, har direkte 
indvirkning på de sociale handlinger i byens rum (Samson, 2012: 143). 
”I forhold til en sådan adfærdsregulerende anskuelse, er der inden for urbanitets-forskningen en 
langt mere ydmyg indstilling til årsagsrelationerne, hvor den sociale praksis, livsformningen i rum-
met og de aktiviteter, der finder sted, ses som medkonstituerende for rummets affektive foldninger” 
(Samson, 2010: 143).
De affektive virkningsrelationer, bidrager til en mere nuanceret forståelse af det adfærdsregulerende 
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rum. Samson (2010) anerkender at der findes en sammenhæng mellem arkitekturen og subjekternes 
færden omkring - og i den. Hun mener dog også, at der må forefindes en affektiv tiltrækningskraft, i 
kombinationen med et ’godt’ arkitektonisk design, for at tiltrække brugere (Samson, 2010: 144).
3.3.3 ASSEMBLAGE 
Begrebet assemblage kan benyttes, når et områdes samlede udtryk skal beskrives. Assemblage 
betegner den ’collage’ af elementer, der skaber det samlede billede af byen. Assemblage er, sammen 
med affekt, et begreb der oprindeligt stammer fra den franske filosof Gilles Deleuze. Samson arbej-
der med begrebet, som led i forståelsen af det performative byrum, og definerer assemblager som 
sammensatte rum bygget på de affektive relationer i dem (Samson, 2012). Når der arbejdes med 
by-rummets assemblage, er det ud fra en anerkendelse af den socio-materielle udveksling der sker 
mellem byen og de sociale handlinger i den (Samson, 2012: 150). Assemblagen er omskiftelig og for-
anderlig, og skabes i de ”komplekse processer mellem heterogene størrelser, når de finder sammen i 
rumlige assemblagetilstande” (Samson, 2012: 150). 
Ovenfor er det defineret, at det urbane rum er bygget op af elementer der interagerer med hinan-
den, hvilket fører til affektive virkningsrelationer. Assemblagen er derved ”multiple i sin natur og af-
hænger af de affektive reaktioner, der foregår i den” (Samson, 2012: 150). Når assemblagen ses som 
foranderlig, er det fordi de iboende elementer, i højere eller lavere grad, kan ændres. Nogle ele-men-
ter er i høj grad permanente dele i rummet. Eksempler på dette er; bygninger, træer, veje og fortove. 
Andre elementer er af mere omskiftelig karakter, som fx; mennesker, vejrforhold, gadeperformances, 
bilister og cyklister. For at forstå og arbejde med Rentemestervejs assemblager, ønsker vi at undersø-
ger de forskellige elementer der indgår heri.
 
3.3.4 ASSEMBLAGE & RUMMETS TILBLIVELSE
At arbejde med byrummets assemblager giver mulighed for at analysere rummets tilblivelse og foran-
dring, samt bevæge sig ud over, det Samson (2010) betegner som, mere simple årsag-virkningsrela-
tioner. Virkningsæstetikken og assemblagen kan således ses i forlængelse af førnævnte kausallogik, 
hvori Jan Gehl mener, at rummet kan vurderes ud fra stabile parametre. Samson (2010) forstår år-
sag-virkningsrelationer, som enkle måder hvorpå et byrum kan analyseres og forklares. Et eksempel 
på dette kunne være hvordan fx antallet af stole på en plads, kan afgøre kvaliteten af atmosfæren 
og den arkitektoniske skala i bestemte byrum. Dette er en tilgang hvor rummet analyseres og den 
iboende kvalitet defineres. Yderligere kræves det at den omkringliggende by opfordrer til brug af sid-
depladserne, fx ved at tilgodese ’fritidssamfundet’, turismen eller børnefamilier (Samson, 2010: 149). 
Hvis den omkringliggende by ikke opfordrer til denne brug, vil siddepladserne ikke tillægge rummet 
kvaliteter.
3.3.5 SAMMENFATNING
Sammensætningen af elementer i Rentemestervejs assemblager, samt de affektive virkningsrelati-
oner som skabes af disse, vil blive undersøgt i analysen i kapitel 4. Formålet med dette er, at forstå 
hvordan vejens assemblager påvirker brugere og beboeres oplevelse af rummet. Forståelsen skaber 
yderligere fundamentet for vores visioner, idet vi bliver bevidste om den betydning de fysiske omgi-
velser har for brugen af rummet. 
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3.4 GATED COMMUNITIES
I forlængelse af vores foregående teori om virkningsæstetik, vil dette afsnit forsøge at opsætte teori 
omkring gated communities (GC). Dette vil fungere som afsæt for videre at kunne analysere de 
indhegnede udearealer på Rentemestervej, samt deres betydning for rummets affektive virkningsre-
lation.
3.4.1 HISTORIE OG DEFINITION
GC er historisk set overklassen og middelklassens forsøg på at afskærme sig selv fra underklassen 
eller, ud fra deres perspektiv, frygten for vold og kriminalitet. Denne afskærmning sker ved opførsel 
af mure, hegn, porte eller vagter, som værn imod trusler i lokalmiljøet (Low, 2001: 45).”Systems of 
walls and class division are deeply ingrained in historic Europe as a means of wealthy people pro-
tecting themselves from the local population” (Low, 2001: 46). Setha M. Low beskriver i hendes 
artikel The Edge and the Center: Gated Communities and the Discourse of Urban Fear, at disse GC, 
både praktisk og symbolsk, kan være med til underminere fællesskab, true offentlighedens adgang 
til offentlige rum og derigennem skabe barriere for; social interaktion, tilblivelsen af sociale netværk 
og tolerance mellem forskellige kulturer, religioner, racer og sociale grupper i det lokale miljø (Low, 
2001: 45). 
Blakely & Snyder opdeler GC i tre forskellige typer:
Livsstil:  Denne type GC fokuserer på identitet og fritids beskæftigelser. Her kunne fx være tale om 
golf klubber, alderdomshjem eller beskyttede boligområder. Målet med denne type GC er at tiltrække 
beboere/brugere der søger identitet, sikkerhed eller fælles livsførelse. (Grant, 2004: 915).
Prestige: Fokus for denne type GC består i at symbolisere rigdom og social status. Historisk havde 
denne type GC også funktionen at undgå underklassens masser, i at finde ud af hvor velhavende 
overklassen var (Grant, 2004: 916).
Sikkerhedszoner: Dette ’community’ afspejler sig i frygten for outsidere, ofte kriminelle, som 
forstyrre det lokale miljø. Her bliver større dele af vejen, eller nabolag, barrikaderet med hegn, porte 
eller murer, for at undgå at disse outsidere kan få adgang. I denne type community fungerer disse 
barrikader ikke rekreative, men er mere en nødvendig foranstaltning imod kriminalitet (Grant, 2004: 
916).
3.4.2 SAMMENFATNING 
Ovenstående teoretiske gennemgang af gated communities vil indgå i den virkningsæstetiske ruma-
nalyse. Her vil vi analysere de konsekvenser hegn og pigtråd har for de affektive virkningsrelationer 
på Rentemestervej. Begreberne gated communities og sikkerhedszoner inddrages i analysen. 
3.5 KRITISK REFLEKSION OVER UDVALGT TEORI 
Ved brug af Jan Gehl har vi fået en grundlæggende praktisk indsigt i hvad ’det gode’ byrum indehol-
der. Det kan diskuteres om Gehls forståelser i Livet mellem husene (2007) og Byer for mennesker 
(2010) er decideret teori, da det udelukkende fremstår som konkrete designprincipper. Derfor har vi 
yderligere inddraget Kristine Samson, som udover at have et kritisk syn på Gehls kausallogik, tilfører 
vores designperspektiv en bredere forståelse af de relationer, der skabes mellem subjekt og omgi-
velserne. Et eksempel kunne være Gehls adfærdsregulerende rum, der ud fra Samsons perspektiv 
er for simpelt, da det ikke inddrager erkendelsen af byrummets skiftende assemblager. Rationalet 
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for valg af teori fra Arkitektur der forandrer (2008), bunder i ønsket om at understøtte og supplere 
forståelsen af, at arkitektur og rumlige omgivelser kan have en indvirkning på de sociale strukturer. 
Holek, Van Deurs og Gehl komplementerer hinanden teoretisk. Ved inddragelse af Samson, tilføres 
deres perspektiv en yderligere dimension, hvorfor vi finder denne kobling af teori relevant. Yderligere 
skaber teorierne muligheden for at forstå de forskellige delelementer som Rentemestervej, gennem 
vores hermeneutiske perspektiv, består af.
En mulig kritik ved sammensætningen af valgt teori, er dog at disse har relativt ens tilgange og 
synspunkter. Som et alternativ til dette, kunne vi i stedet have valgt et mere teknisk perspektiv hvor 
funktionaliteten var i fokus. Fx ved at have fokus på hvordan byrummets kvadratmeter bedst muligt 
udnyttes. Dette havde givetvis skabt radikalt anderledes visioner for Rentemestervej. 
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KAPITEL 4 – ANALYSE
Projektets analyse har til formål, at forstå de dele miljøet på Rentemestervej er opbygget af. Ved at 
analysere disse elementer, skabes der en samlet forståelse af områdets fysiske og sociale problema-
tik-ker. I nedenstående afsnit illustreres det hvorledes det empiriske data er behandlet og udvalgt. 
Det ud-valgte data bliver efterfølgende analyseret, i samspil med teorien der er redegjort for i Kapitel 
3. Med udgangspunkt i denne empiri og teori, undersøges Rentemestervej som en platform for mo-
bilitet, of-fentlige udearealer og æstetiske virkemidler. Disse tre kategorier vil være udgangspunktet 
for den sam-lede analyse. Gennem analysen ønsker vi at forstå hvorledes man, via fysiske forandrin-
ger, kan skabe et bedre socialt liv for vejens beboere og brugere. Hvert kapitel i analysen vil indledes 
med observatio-ner fra vores fotokartering.
4.1 BEHANDLING AF EMPIRI
Gennem vores indsamling af empiri er vi blevet opmærksomme på, hvorledes der kan drages nog-
le grundlæggende paralleller mellem de forskellige empiriske undersøgelser. Behandlingen af vores 
empiri er derfor sket ved at overskueliggøre, hvor flere af vores informanter ser samme strukturer, 
som værende relevante for forståelsen af Rentemestervej. Kategoriseringen af data vil derfor være 
funda-mentet for de delelementer, som vil blive behandlet i analysen. Vi er bevidste om at vi i vores 
udvælgelse, også fravælger dele af brugernes individuelle behov og refleksioner. Vores problemfor-
mulering bygger dog ikke på en målsætning omkring skabelsen af en brugerdrevet vision, hvorfor vi 
inddrager den empiri som vi, gennem vores kategorisering, finder særligt dominerende. 
Niveauet af informanter der nævner samme problematikker og potentiale, er altså et bærende 
kriterium for udvælgelsen af empiri. Empiri som skaber fundamentet for vores arbejde i den videre 
analyse. I nedenstående illustration 3, er kategoriseringen overskueliggjort. De ydreliggende katego-
rier bliver alle behandlet i analysen af årsag til deres betydning for flere af informanterne. Stregerne 
der forbinder kategorier og informanter illustrerer, for hvem af informanterne de forskellige kategorier 
havde denne betydning. 
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4.2 MOBILITET 
Følgende afsnit har til formål at analysere mobiliteten på Rentemestervej. Gennem teori og indsamlet 
empiri, analyseres der på mobilitetens betydning for vejen. Den gennemgående mobilitet på vejen 
ses i fysisk forstand som bevægelse af personer og varer fra de beboelsesejendomme og erhvervs-
bygninger der er placeret på Rentemestervej.
Rentemestervej ligger på tværs mellem Tomsgårdsvej og Frederiksborgvej. Her er tæt pakket med 
biler, både kørende og parkerede. Vejen er smal og gør det besværligt for bilerne at passere hinan-
den. Der er ikke anlagt cykelstier. Ved indgange fra Frederiksborgvej er fortovet i begge sider bredt, 
med plads til fodgængere. Længere oppe ad Rentemestervej er, fortovet på længere strækninger 
enten manglende eller meget smalt. Der holder biler parkeret på begge sider af vejen, samt på dele 
af fortovet. 
4.2.1 VEJENS BRUG
Rentemestervej grænser, som beskrevet, op til Tomsgårdsvej og Frederiksborgvej. Ifølge Lisette, er 
det netop disse to store veje, der gør Rentemestervejs placering ideel for virksomheder, ”helt klart 
indfaldsvejene (…) Det ligger utroligt tæt på Helsingørmotorvejen. Nogle af os der arbejder her, 
bor nord for København og det tager et kvarter- tyve minutter at kommer hertil, det er virkelig let” 
(Lisette, DesignByUs: #00:01:41-4#). På Rentemestervej har mobiliteten en midlertidig dominans 
over vejen og dens brug. Vejens tilhørende parkeringspladser er, ifølge Lisette, en mangelvare. ”Der 
er (…) blevet et parkeringsproblem herude, fordi der kommer flere og flere firmaer herud og så er 
der jo flere og flere biler (…)”Lisette, DesignByUs: #00:11:39-6#). Forståelsen og brugen af Rente-
mestervej defineres af de dominerende mobiliteter. De bestemmer hvad der ”(…)ses, høres, lugtes, 
fornemmes og erobres i byens rum” (Freudendal-Pedersen et al. 2012: 23). I dagstimerne domineres 
vejen af de erhvervsdrivenes biler, hvilket påvirker hvordan vejen bruges. Rentemestervej bliver mid-
lertidigt erobret af biler, der bestemmer adgangen til vejen og påvirker dens liv.
Også Mette fra Teater Nordvest bemærker den begrænsede mobilitet på Rentemestervej:
”Vejen er altså ret smal herude og jeg ved ikke om der er nogen løsning på det, og det er på en 
måde også meget hyggeligt, men der kan jo ikke køre to biler. Og i et erhvervsområde, hvor det 
tit er lastbiler, er der af og til ret mange propper op af Rentemestervej” (Mette, Teater Nordvest: 
#00:19:13-2#). 
 TrængselSmalt fortovParkering på begge sider
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Her understreges bilernes dominans. Biler og lastbiler indtager vejen og skaber propper, der hindrer 
andre mobiliteter i at bevæge sig frit. Fysiske foranstaltninger som forbud, indskærpelser eller udvi-
delse af vejen, kunne her skabe mere plads. Lisette forslår nye funktionsmuligheder, ”(…) man må 
vel lave, på en eller anden måde, planlægge det lidt mere, med noget parkering. Lave måske lidt 
mere skiltning (…) de holder virkelig ulovligt alle sammen.” (Lisette, DesignByUs: #00:19:41-0#). 
Ved at planlægge parkering, gennem markeringer og opsætning af skilte, kan byrummet indirekte 
forskønnes og derved styrkes. 
4.2.2 FORTOVE & SOCIALT LIV
Vejens brug er, som tidligere beskrevet, reserveret til biler, i form af en smal tosporet vej, der også 
fungerer som cykelsti. Fortovet er på længere strækninger meget smalt. De gående begrænses af 
dette, samt de resterende mobiliteter. Under interview med Lisette, nævnes netop denne problema-
tik. ”(…) altså hvor skal man lige gå? (…) folk går på gaden og med barnevognen hvis de går forbi.” 
(Lisette, DesignByUs: #00:11:24-9#). Lisette understreger ekskluderingen af fodgængere, og be-
skriver hvordan de er nødsaget til at benytte vejen. Gennem nytænkning af byrummet kan man dog 
imødekomme denne problematik (Freudendal-Pedersen et al., 2012: 33). ”(…) man kunne jo lave no-
get mere fortov. Her er jo meget meget lidt fortov, hvis I lægger mærke til det (…)” (Lisette, Design-
ByUs: #00:11:24-9#). Udvidede foranstaltning i form af fx fortove, kan skabe balance mellem mo-
biliteterne. Vejens funktion og udtryk kan altså indirekte ændres gennem nye funktionsmuligheder. 
Mobilitet påvirker på denne måde byrummet, samt livet i byen (Freudendal-Pedersen et al., 2012). 
Mobilitet er en stor del af det sociale liv. Det moderne liv er et liv ’on the move’ (Freudendal-Pedersen 
et al., 2012: 26) og mobiliteten kan påvirke kulturelle mønstre, identiteter og (dele af) det sociale 
(Hartmann-Petersen et al., 2009: 401). En sådan påvirkning beskriver Lisette, ”(…) hele grunden der 
hører til her [DesignByUs’ facade] (…) vi holder inde mod bygningerne. Over på den anden side, der 
er så kommet en hel masse folk, der hele tiden kommer med nogle vare. De holder jo bare inde for-
an vores gård, så man ikke kan komme ud. Og altså man prøver sådan at holde en nogenlunde rolig 
tone, men det er sådan lidt grove mennesker der er her ikke, så man står ikke bare og råber fjern 
lige din bil” (Lisette, DesignByUs: #00:19:55-4#). 
I ovenstående understøttes det således hvordan den begrænsede mobilitet på vejen kan hæmme det 
sociale liv. 
4.2.3 SAMMENFATNING
På Rentemestervej er mobiliteten en synlig faktor. Vejen er snæver og fungerer også som cykel-
sti. Fortovet på begge sider er ligeledes smalt på største dele af strækningen. De erhvervsdrivende 
beskriver flere problematikker i forhold til mobiliteten på vejen. Bilernes dominans, gennem kørsel 
og parkering, hindrer andre mobiliteter i at bevæge sig frit. Herved bliver dele af livet i byrummet 
ekskluderet og det sociale liv påvirkes negativt. 
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4.3 LIVET MELLEM HUSENE 
Følgende afsnit har til formål at analysere det rum, som udgør 
udendørsarealerne på Rentemestervej. Gennem analysen udledes 
rummets problematikker samt potentiale. Analysen har til formål 
at informere den samlede vision for Rentemestervej. Begreber som 
sociale-, nødvendige- og valgfrie aktiviteter, samt tryghed vil blive 
benyttet som led i helhedsforståelsen af rummet. 
Livet mellem husene er trængt på Rentemestervej. Fortovet er 
smalt og bilerne holder tæt parkeret, hvilket resulterer i mangel på 
plads på fortov og vej. De få større udearealer er placeret i lukke-
de baggårde. Foran en enkelt bebyggelse er der placeret borde og 
bænke, som skaber mulighed for at benytte det offentlige rum til 
ophold. Der er ikke nogle etablerede grønne arealer, men træer er 
placeret langs hele vejen. Ved Tomsgårdsvej/Rentemestervej er der 
anlagt et smalt grønt område med træer, som skiller Tomsgårdsvej i 
to. 
4.3.1 UDERUM SOM KATALYSATOR FOR SOCIALE RELATIONER
Som beskrevet ovenfor, er udearealerne på Rentemestervej be-
grænsede, ”Det er jo ikke sådan et ”hænge-ud-sted”  (Lisette, 
DesignByUs: #00:10:35-5#). Nødvendige aktiviteter forekommer 
som følge af netop deres nødvendighed (Gehl, 2007: 7). Valgfrie 
aktiviteter er derimod begrænset som følge af et uderum af lav 
kvalitet (Gehl, 2007: 9). ”Jeg synes generelt godt Bispebjerg sag-
tens kunne tåle nogle flere pladser og væresteder udenfor” (Mette, 
Teater Nordvest: #00:20:36-9#). Lisette fra DesignByUs beskriver 
ligeledes hvordan det valgfrie aktivitetsniveau på vejen er lavt, og 
at de primære aktiviteter er de nødvendige, ”Altså der er jo nogle 
lejligheder, og folk der kommer og går, men der er ikke sådan liv på 
gaden” (Lisette, DesignByUs: #00:07:50-4#). 
Beboeren Sara beskriver på samme måde, hvordan der ikke er 
nogen årsager til længerevarigt ophold som beboer, og påpeger: 
”Jeg tror jeg ville placere nogle små caféer, som fx kunne give et 
bedre flow, i stedet for at det bare er en vej hvor folk kører frem 
og tilbage (…) det der med at folk kunne sidde lidt udenfor” (Sara: 
#00:05:11-3#). Sara efterlyser rum der muliggør mere end blot de 
nødvendige aktiviteter og påpeger, hvordan hun vil føle sig mere 
tryg på Nørrebrogade grundet mere liv og aktivitet. ”Jeg vil være 
mere utryg der [Rentemestervej] end jeg ville være på Nørrebroga-
de, fordi jeg synes ikke der er så meget liv” (Sara: #00:02:57-4#). 
For hende bidrager øget aktivitet ligeledes til tryghed. 
Tætparkerede biler
Afskærmet udeareal
Borde og bænke foran ejendom
Grønt areal på Tomsgårdsvej
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Holek understreger også, hvordan områder som Nørrebro og Vesterbro adskiller sig, ved at have ”en 
række kvaliteter som liv, dynamik og mangfoldighed, som efterkrigstidsområderne mangler” (Holek, 
2008: 121). 
Styrkerne ved et sådant ’liv’ på gaden understreger informanten 
Kristoffer, med et eksempel på et initiativ, som er skabt på en sidegade til Rentemestervej:
”Jeg ved ikke lige om de har en aftale med kommunen eller hvad, men det er i hvert fald sådan en 
frit tilgængelig have, hvor alle kan komme ned og være med og plante ting, og det synes jeg er vir-
kelig fedt, og det virkelig fedt synes jeg med noget lokalt fællesskab” (Kristoffer: #00:03:42-3#).
Udearealet, i form af en åbent tilgængelig have, skaber, i ovenstående eksempel, socialt fællesskab. 
Et fællesskab som brugeren sætter særligt pris på, hvorved han også forklarer at han har deltaget i 
vejfester i den omtalte have” (Kristoffer: #00:03:22-0#). 
Det kan konkluderes at de begrænsede udearealer på Rentemestervej, ud fra Gehl og Van Deurs’ 
forståelse, begrænser valgfrie og dermed også sociale bekendtskaber/aktiviteter. Gennem styrkelse 
af uderummet, og de valgfrie aktiviteter, kan den sociale aktivitet øges. 
”De sociale aktiviteter forekommer så at sige af sig selv, som en direkte følge af at mennesker fær-
des og opholder sig de samme steder, hvilket igen indebærer, at de sociale aktiviteter indirekte støt-
tes, hver gang de øvrige aktiviteter gives bedre vilkår i de offentlige rum” (Gehl, 2007: 10).
I ovenstående citat understreges det hvordan udearealer kan fungere som katalysator for øgede so-
ciale aktiviteter. Denne konklusion underbygges af undersøgelser fra center for byrumsforskning, der 
viser at øget ophold på fælles udearealer skaber relationer og bekendtskaber naboer imellem (Van 
Deurs, 2008: 60).
Flere af vores informanter understreger, hvordan de ser diversiteten i området som et særligt positivt 
potentiale, ”Diversitet på Rentemestervej det er en styrke. Man kan godt mærke at der er mange 
etniciteter - mange forskelligheder som mødes” (Kristian: #00:03:39-1#). Gennem en styrkelse af 
udearealerne kan dette møde, mellem etniciteter og sociale klasser, også påvirkes positivt, hvorved 
dette potentiale får yderligere udfoldelsesmuligheder. ”Hvis man kan formå at udnytte denne hete-
rogene sammensætning af mennesker, så er det jo virkelig et stærkt område” (Mette, Teater Nord-
vest: #00:25:28-4#). Mette anser lokalbefolkningen for at have et stærkt engagement i lokalmiljøet 
(Mette, Teater Nordvest: #00:21:44-2#), og understreger i ovenstående citat, hvordan kvarteret kan 
styrkes hvis dette udnyttes. Man kan her argumentere for, at der gennem en styrkelse af de sociale 
relationer også kan forekomme yderligere engagement. Derved styrkes det potentiale, som Mette 
påpeger.
4.3.2 UDERUM SOM KATALYSATOR FOR TRYGHED OG VELVÆRE
Øgede sociale bekendtskaber kan, ifølge Van Deurs (2008), også skabe rammerne for en større tryg-
hed blandt lokalbefolkningen. Det skaber tryghed at kende sine naboer, og det mest naturlige sted at 
opnå dette kendskab er ved fælles udearealer (Van Deurs, 2008: 63). Hun ser således en sammen-
hæng mellem udemiljøer, sociale bekendtskaber og et trygt lokalområde. 
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Tryghed er, blandt flere af vores informanter, en central problematik, for hvem vejen opfattes som 
et utrygt og usikkert sted. ”Hvis jeg skulle sidde og kigge på det, så synes jeg bare at det har sådan 
lidt skummel industri kvarter” (Sara: #00:02:17-3#), ”Det er jo ikke det tryggeste sted at sidde når 
det er mørkt, så det er klart man låser dørene i forhold til hvis jeg fx sad på Østerbro, (…) Altså det 
er et råt kvarter” (Lisette, DesignByUs: #00:03:44-0#), ”Jeg synes generelt at Rentemestervej er 
ret skummel” (Kristian: #00:02:41-9#). På baggrund af ovenstående citater ses Van Deurs’ teori 
omkring uderum, som tryghedsskabende, særligt interessant for vores case. På Rentemestervej kan 
man argumentere for, at der kan være denne sammenhæng mellem manglende uderum og utryg-
hed. Sara forklarer også, som tidligere refereret, hvordan det manglende liv skaber utryghed når man 
færdes på vejen (Sara: #00:02:57-4#). 
Med udgangspunkt i Van Deurs’ forståelse kan det konkluderes, at vi gennem en vision der styrker 
udearealerne og dermed de sociale bekendtskaber, også kan danne rammerne for øget tryghed og 
imødekomme væsentlige problematikker, udtrykt af både borgere og erhvervsdrivende. Informanten 
Kristian beskriver dog også hvordan det ikke kun er de sociale relationer, der påvirker trygheden. 
Tryghed er også afgørende for, om man tør at indgå i sociale relationer. 
”Om vi så mødes i et fjernt forhold eller om vi rent faktisk snakker med hinanden, det kommer meget 
an på situationen, om man tør overhovedet, når nu det ikke er specielt indbydende at gå der [Rente-
mestervej]” (Kristian: #00:03:39-1#). Kristian eksemplificerer, hvorledes de fysiske rammer også kan 
skabe utryghed og derved påvirke de sociale relationer negativt. Ved at styrke trygheden gennem 
fysiske forandringer, kan man argumentere for at de sociale relationer og mødet mellem diversiteter 
også øges. Herved opstår der en positiv selvforstærkende effekt. 
4.3.3 UDERUM SOM KATALYSATOR FOR SUNDHED 
Gennemsnitslevealderen i Nordvest er lavere end i resten af København (http://www.b.dk, besøgt 
d.15.05.13). Mette påpeger bl.a. hvordan der trods en øget tilflytning, stadig ”bor rigtig mange enlige 
og arbejdsløse” (Mette, Teater Nordvest: #00:23:34-1#). Befolkningen i Nordvest har omtrent 11 
sygeår mere, end befolkningen i de nærliggende kommuner (http://www.b.dk, besøgt d.15.05.13). 
At fremme sundheden i området er derfor ikke uden relevans. Udover at skabe øget tryghed påpeger 
Van Deurs ligeledes, hvordan udearealer skaber klare sundhedsmæssige fordele for den enkelte. ”Det 
psykiske helbred bliver målbart bedre, hvis man bor inden for 500 meters afstand af et grønt områ-
de” (Van Deurs, 2008: 63).
At skabe visioner der forholder sig til inddragelsen af grønne arealer, kan derfor fungere som et led 
i at fremme fysisk og psykisk velvære hos beboerne (Van Deurs, 2008: 63). Lisette påpeger bl.a. 
hvordan det grønne areal på Tomsgårdsvej har betydet meget for området; ”(…) det har virkelig hjul-
pet i forhold til sådan en totalt grå vej” (Lisette, DesignByUs: #00:17:53-6#). Hun foreslår derfor; 
”(…) man kunne jo tage fat i de lidt større veje og gøre det lidt mere grønt” (Lisette, DesignByUs: 
#00:17:51-6#). Gennem tilførsel af grønne arealer kan vores vision, ifølge Van Deurs, modarbejde 
nogle af de negative sammenhænge der er mellem sundhed og befolkningen i Nordvest. 
4.3.4 SAMMENFATNING
Udearealerne på Rentemestervej er begrænsede, de indeholder få grønne pletter og kun en enkelt 
sidemulighed er etableret af nogle beboere. De nødvendige aktiviteter er derfor, det der primært 
præger området. Gennem en styrkelse af udearealerne kan de valgfrie aktiviteter dog øges, hvorved 
der skabes rum for sociale bekendtskaber og aktiviteter. Styrkelsen af de sociale relationer på vejen 
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kan imødekomme brugernes positive syn på mødet med etniciteter og sociale klasser, samt styrke 
et allerede eksisterende engagement i området. Styrkelsen af de grønne arealer kan også bidrage 
sundhedsfremmende. Dette er særligt positivt i et område, hvor lokalbefolkningen i gennemsnit lever 
kortere end resten af københavnerne. 
4.4 VIRKNINGSÆSTETISK RUMANALYSE
Det følgende afsnit har til formål at analysere fremtrædende virkningsæstetiske elementer på Rente-
mestervej. Som redegjort for i det teoretiske afsnit, er det nødvendigt at skille rummet ad, og under-
søge de enkelte elementer, for at forstå de kræfter der findes i byrummet. 
Det er ikke umiddelbart indbydende eller inspirerende at bevæge sig rundt på Rentemestervej. Der 
tegner sig et billede af et gammelt, industriområde, hvori man finder både privatboliger, erhverv og 
industri. Dele af erhvervet forekommer skjult, når man bevæger sig på vejen. Hegn og pigtråd virker 
fjendtligt og graffitien på bygningerne er dominerende. Det æste-
tiske udtryk er meget varieret. Der er meget blandet arkitektur, 
erhverv, udsmykning af facader, samt vejstrukturer. Bilens tilstede-
værelse dominerer ligeledes en stor del af vejen. Årstiden har sin 
indvirkning på det helhedsindtryk man efterlades med.
4.4.1 HEGN OG PIGTRÅD
Rentemestervejs visuelle fremtoning er tydeligt mærket af pla-
ceringen midt i Københavns Nordvestkvarter. I dette område er 
der markant flere indbrud, overfald og røverier end i mange af de 
andre dele af København (http://www.politistatistik.dk: besøgt 
d.16.05.13). Dette understøttes af Lisette fra DesignByUs, der 
forklarer at de i gennemsnittet har indbrud to gange årligt (Liset-
te, DesignByUs: #00:04:26-2#). Som konsekvens heraf, har de 
forskellige initiativer, firmaer og beboere beskyttet deres grunde 
og gårde med porte, hegn og pigtråd. Dette som sikkerhed mod 
røverier, og måske mere generelt mod den følelse af usikkerhed, 
som florerer i området. 
Facade med graffiti Hegn omkring virksomheden ISS
Pigtråd på taget af virksomhed
Hegn omkring virksomhed
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”Det er jo ikke det tryggeste sted at sidde når det er mørkt, så det er klart man låser dørene i forhold 
til hvis jeg fx sad på Østerbro, så på den måde har det påvirket os (…) Altså det er et råt kvarter, alt-
så så er der skyderier lige rundt om hjørnet og vores bogholder havde fået gennemhullet sin bil den 
ene dag, altså der sker mange ting herude” (Lisette, DesignByUs: #00:03:44-0#).
Ud fra Blakely og Snyders, typer af gated communities, er det tydeligt at Rentemestervej er en sik-
kerhedszone. Frygten for outsidere, i dette tilfælde kriminelle, er årsagen til at de fleste bygninger, 
på Rentemestervej, er barrikaderet med hegn, porte og pigtråd.  Dette, som en nødvendig foranstalt-
ning imod kriminalitet (Grant, 2004: 916). De mange sikkerhedsforanstaltninger betyder imidlertid at 
områdets affektive virkningsrelationer, for flere af vores informanter, medvirker til at øge følelsen af 
at befinde sig et sted hvor man er i farer, og derved føler sig utryg.
”Jeg synes generelt at Rentemestervej er ret skummel (...) For den virker ret aflukket fra omverde-
nen (…) man føler sig ikke helt velkommen, man føler lidt at man går ned gennem den Amerikanske 
ghetto, hvor man ikke skal bevæge sig rundt efter mørket er faldet på” (Kristian #00:02:41-9#).
Mette, fra Teater Nordvest, fremhæver hvordan hun synes det er ”(…)bemærkelsesværdigt hvor 
mange egentligt fine pladser der er hegnet ind” (Mette, Teater Nordvest: #00:20:54-1#). Hun for-
tæller yderligere, hvad hun har af ønsker, for de indhegnede pladser ”(…) hvis det var muligt skulle 
man da åbne op og lave nogle hyggeligt pladser og ikke lave så meget hækkekultur, altså lukke 
bydelen lidt op” (Mette, Teater Nordvest: #00:20:54-1#). Hendes ønske er at åbne op for de indheg-
nede grunde, således at det, på disse områder, fx bliver muligt at spille teater for lokalbefolkningen. 
Modsat DesignByUs, har Teater Nordvest ingen særlige sikkerhedsforanstaltninger, men ønsker deri-
mod at nedbryde de ’gated communities’, i form af sikkerhedszoner, der er på Rentemestervej. 
Ved at fjerne hegn og pigtråd, elementer der medvirker til fjendtlige virkningsrelationer, ændres der i 
assemblagerne på Rentemestervej. Ud fra Mettes perspektiv, vil denne ændring skabe plads til, fx at 
spille teater, som kunne medføre positive affektive virkningsrelationer.
”This retreat to secured enclaves with walls, gates, and guards (…) threatens public access to open 
space, and creates yet another barrier to social interaction, building of social networks, as well as 
increased tolerance of diverse cultural/racial/social groups” (Low, 45: 2001).
Ovenstående citat beskriver de konsekvenser og barrierer gated communities kan forsage i byens 
rum. Som tidligere citeret, ser Teater Nordvest muligheder i at åbne de lukkede pladser og grunde på 
Rentemestervej, der kan bidrage til et øget fællesskab mellem borgerne. Borgere, der ud fra deres 
synspunkt, er et enormt potentiale for området (Mette, Teater Nordvest: #00:25:28-4#). 
4.4.2 BARRIERER
Den ovenstående analyse af de hegn der er sat op omkring de private grunde, og pigtråden der sik-
rer mod fx indbrud, kan være en dominerende barriere i bybilledet. I den videre analyse undersøges 
barrierer som bilernes dominans, erhvervets uigennemsigtighed, samt de barrierer der hæmmer de 
positive affektive virkningsrelationer der fremkommer af rummets assemblager. 
Bilens dominans er en barriere på Rentemestervej, hvilket fremhæves af to af vores informanter. 
Mette er ikke udelukkende negativt stemt overfor den smalle vej, og de komplikationer den medfører. 
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”Man kan sige, vejen er sgu lidt smal herude, og jeg ved ikke om der er nogen løsning på det, og det 
er på en måde også meget hyggeligt, men der kan jo ikke kører to biler (…) Men på den anden side 
så er sådan nogen ting også med til at gøre at man skal kommunikere og at det bliver en langsom 
trafik” (Mette, Teater Nordvest: #00:19:14-6#). Selvom vejens smalle forløb, ud fra hendes perspek-
tiv, har fordele, fremhæver hun dog stadigt at det er en meget smal passage, hvor der ofte opstår 
komplikationer. Særligt i tilfælde hvor lastbiler skal passere de parkerede biler. Lisette fremhæver, 
hvordan hun også oplever komplikationer ved den smalle vej; ”
Ovre på den anden side der er så kommet en hel masse folk, der hele tiden kommer med nogle 
varer og de holder bare lige foran vores gård så vi ikke kan komme ud. Og altså man prøver sådan 
at holde en nogenlunde rolig tone, men det er sådan lidt grove mennesker der er her ikke, så man 
står ikke bare og råber fjern lige din bil. Altså så er man bare bange for at få en på hovedet” (Lisette, 
DesignByUs: #00:20:05-5#). 
Blandingen af beboelse og erhverv kunne potentielt være en fordel for vejens sociale liv. De mange 
initiativer og kreative tilbud, der findes i området, er dog ikke synlige på gadeplan. Dette ser vi som 
en erhvervsmæssig barriere på Rentemestervej, da bygningerne fremstår tomme og aflukkede, hvil-
ket skaber afstand mellem individet og erhvervet. 
Dette kommenterer Kristian således; ”Den [Rentemestervej] virker ret aflukket fra omverdenen, det 
virker som om at det er sit helt eget sted, som ikke længere er industri, som det ligner at det har 
været, men gamle slidte bygninger og man føler sig ikke helt velkommen(…)” (Kristian: #00:02:41-
9#). 
Mette fortæller at Teater Nordvest har søgt økonomiske midler til at lave en ombygning, der åbner op 
til gaden. “Vi ansøger faktisk om at få penge til en ombygning så vi kan nedlagt det plankeværk og 
så åbne op, og så få lavet en indgang til Batida eller teater nordvest den vej fra, så det bliver mere 
ud ad til” (Mette, Teater Nordvest: #00:15:14-0#). 
Ombygningen har til formål at gøre de forbipasserende opmærksomme på Teateret. Facaden åbnes 
op, så den både funktionelt og visuelt byder lokalbefolkningen indenfor. Når der åbnes op for facaden 
ud mod vejen, og indgangen inddrager fortovet, vil dette have indvirkning på det omkringliggende 
område. Der vil blive tilført nye elementer til rummet, hvorved der skabes nye affektive virkningsrela-
tioner (Samson, 2010). Informanten Kristian beskriver, gennem cultural probes interviewet, hvordan 
han oplever en negativ affektiv relation til vejen. 
Hegn foran Teater Nordvest
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Det er ikke specielt indbydende, det er meget ghetto agtigt og skraldet, det der er bare en gammel 
bil som har fået til at stå og rådne [om et billede fra cultural probes øvelsen]” (Kristian: #00:05:00-
8#). Det betyder noget for ham, hvordan Rentemester tager sig ud, i form af de elementer der er 
placeret i byrummet. Kristians oplevelse af vejen, ser vi som en æstetisk barriere. 
Ovenstående barrierer kan have en effekt på helhedsindtrykket af et område. Et byrum er skabt af 
en ’collage’ af elementer, der til sammen skaber de samlede assemblager, som definerer kvaliteten af 
det endelige bybillede (Samson, 2010). Ved at nedbryde de identificerede barrierer ovenfor, kan man 
argumentere for, at virkningsæstetikken på Rentemestervej fremmes positivt. 
4.4.3 PEJLEMÆRKER
Samson (2010) fastslår at der skal forefindes en affektiv tiltrækningskraft, i kombination med et 
’godt’ arkitektonisk design, for at skabe et velfungerende byrum. Når sådan et velfungerende by-
rum er tilstede, tiltrækkes brugere. Samson benytter sig af Walter Benjamins begreb; Passager hvor 
”Beskueren eller bybrugeren tiltrækkes af rummets materielle virkninger, eksempelvis vareæstetikken 
eller atmosfære kvaliteter, såsom lyd, lys og navigerer med sin kropslige orientering i forhold til rum-
met.” (Samson, 2010: 173). Under vores fotokarteringen blev vi ligeledes opmærksomme på 
betydningen af dragende elementer i rummet. Her bemærkede vi særligt hvordan der ikke var et 
signifikant pejlemærker fra Frederikssundsvej mod Rentemestervej. 
Informanten Kristian påpeger omvendt hvordan han blev draget af et pejlemærke på Rentemester-
vej.”Jeg har taget et billede af elektriske biler og deres opladningsstation og i baggrunden er det 
københavnske erhvervsakademi for medier og it og det er også en styrke for rentemestervej (…) det 
sådan udmundingen ud til Lygten, hvor Rentemestervej bliver præsenteret for folk der går forbi: Det 
her er rentemestervej, sådan ser Rentemestervej ud, og sådan ser Rentemestervej slet ikke ud på 
den anden side (…) Det er en facade, det vil jeg kalde det” (Kristian:#00:00:40-6#). 
I ovenstående citat beskriver Kristian, hvordan udmundingen af Rentemestervej fungerer som pejle-
mærke. Ud fra hans perspektiv danner dette pejlemærke dog et ’falsk’ billede af vejens identitet, da 
pejlemærkets dragende kvaliteter, ikke er gennemgående for resten af vejen. Sara beskriver ligeledes 
hvordan en skulptur, på taget af Teater Nordvest, for hende fungerer som et ’personligt’ og oriente-
ringsmæssigt pejlemærke ”Når man går forbi så er det noget man kigger efter, og kan huske at det 
er den der ligger på Rentemestervej” (Sara: #00:04:31-8#). Informanterne beskriver i disse eksem-
  Skulptur på taget af Teater Nordvest                             Udsigt fra Frederikssundsvej mod Rentemestervej
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pler, hvordan de drages af signifikante pejle-
mærker, hvorved sådannes betydning for deres 
orientering understreges. Disse pejlemærker 
skaber affektiv tiltrækningskraft.
4.4.4 ARKITEKTONISKE OMGIVELSER 
Som tidligere beskrevet, understreger Sam-
son (2010) hvordan affektiv tiltrækningskraft 
og ’godt’ arkitektonisk design kan tiltrække og 
påvirke brugerne. Sara beskriver i det følgende 
citat, hvordan hun oplever de arkitektoniske 
omgivelser på Rentemestervej; ”Jeg tænker at i 
forhold til at folk skal bo der, så ligner det mere 
et industriområde, lidt ubehageligt, jeg synes 
ikke det ser hyggeligt ud på nogen måde og 
jeg synes ikke det gavner i forhold til at folk skal bo der” (Sara:#00:00:22-5#). Sara forklarer videre 
hvordan området, ud fra hendes optik, ville kunne favne hendes behov 
”Jeg tror det er lige så snart at det bliver et i
ndustri kvarter, det synes bare ikke er hyggeligt, hvis det nu var butikker og sådan” (Sara: 
#00:02:17-3#). Områdets arkitektur har på nuværende tidspunkt ingen affektiv tiltrækningskraft på 
Sara, som efterspørger ’hygge’, butikker og opholdsmuligheder. De erhvervsdrivende er i modsætning 
til Sara, begejstrede for områdets industrielle kvaliteter ”Det har tiltrukket os og også mange andre 
kreative virksomheder på grund af at det har været billigt og selvfølgelig også bygningernes indret-
ning, altså faciliteterne er til det” (Mette, Teater Nordvest: #00:07:24-3#). Den billige husleje og 
bygningernes indretning og facader udgør, et stort potentiale for de erhvervsdrivende på vejen. Både 
Lisette og Mette giver udtryk for at området, udover disse praktiske fordele, også har stor affektiv 
tiltrækningskræft på dem. 
”Det er sådan et sted hvor der er plads til at være lidt skæv og hvor vi føler os godt tilpas fordi her 
kan man godt være lidt bummelumsk” (Mette, Teater Nordvest: #00:09:23-1#). Hos DesignByUs 
beskriver Lisette området på følgende måde: ”Men jeg synes alle de gamle bygninger, eller det der 
rå look - der er sådan lidt ”New Yorker - Meatpacking District” over det, Det synes jeg er fedt, super 
fedt” (Lisette, DesignByUs: #00:06:50-9#). De erhvervsdrivende befinder sig, som citaterne indike-
rer, rigtig godt på Rentemestervej. Udover at det rent praktisk er fordelagtigt, har placeringen også 
nogle affektive kvaliteter som, begge initiativer nyder godt af.
I ovenstående afsnit understreges betydningen af det arkitektoniske udtryk på Rentemestervej. Sær-
ligt de erhvervsdrivende ser dette som en styrke for dem og deres erhverv. Brugerne ønsker derimod 
at der skabes flere ’hyggelige’ elementer som kontrast til det industrielle udtryk. Brugere som Sara 
kan derfor imødekommes gennem kontrasterende elementer til den dominerende industri. 
4.4.5 SAMMENFATNING
I arbejdet med ovenstående dele af rummets assemblage er det med forståelsen af, at rummet ska-
bes - og genskabes i måden hvorpå, komponenterne indgår i sammenhæng (Samson 2010: 149). Vi 
har opnået en grundlæggende forståelse af byrummets assemblager og undersøgt, hvordan sociale 
handlinger og byen indgår i en gensidig sammenhæng. Barrierer som hegn og pigtråd, skaber nega-
Industriel arkitektur
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tive affektive virkningsrelationer, hvorved det sociale liv, og lysten til at opholde sig på Rentemester-
vej hæmmes. Yderligere begrænses udearealerne af disse gated communities. Negative æstetiske 
kvaliteter, erhvervets uigennemsigtighed og bilernes dominans skaber virkningsæstetiske barrierer. 
Dette hæmmer den affektive tiltrækningskraft. Tiltrækningskraften kan dog styrkes gennem pejle-
mærker, idet brugerne beskriver sådanne som essentielle for deres kropslige orientering. De arkitek-
toniske omgivelser tilgodeser primært de erhvervsdrivende på vejen. Til gengæld leder byrummets 
udformning ikke op til interaktion blandt besøgende og beboere. Elementerne i Rentemestervejs 
assemblager er altså ikke ligeligt sammensat i forhold til de differentierede behov. Det er således pri-
mært imellem de erhvervsdrivende og vejens fysiske elementer at der findes fungerende socio-ma-
terielle relationer. Beboerne har imidlertid meget få muligheder for at interagere med byrummet, 
hvilket, ud fra vores informanters synspunkter, resulterer i mangel på aktiviteter der kan bringe det 
sociale liv ud på gadeplan og skabe tryghed. 
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4.5 DELKONKLUSION 
Gennem en grundlæggende forståelse af Rentemestervejs assemblager, har vi i analysen udledt 
hvorledes sociale handlinger og byen indgår i en gensidig sammenhæng. Rentemestervejs udform-
ning indbyder ikke til ophold i rummet. Kørsel og parkering på den smalle vej, hindrer andre mobili-
teter i at bevæge sig frit. Denne ekskludering påvirker ligeledes det sociale liv. Vejens assemblage er 
ikke ligeligt sammensat i forhold til de identificerede behov i analysen. Dog kan man gennem pejle-
mærker og nedbrydelse af identificerede barrierer, styrke rummets kvalitet, og derved også valgfrie 
aktiviteter og det sociale liv. De affektive virkningsrelationer har en selvforstærkende effekt brugerne 
imellem, hvilket også kan styrke relationerne yderligere. 
Gennem analysen er vi ligeledes blevet opmærksomme på, hvordan utryghed er en central proble-
matik for brugerne. Gennem styrkelse af sociale relationer kan dette imødekommes, idet der skabes 
tryghed ved øget kendskab til de øvrige beboere. Følelsen af tryghed, samt øgede sociale relationer, 
bidrager ligeledes til mødet mellem etniciteter og sociale klasser. Et møde der vægtes særligt højt 
hos de adspurgte informanter.
Gennem analysen kan det konkluderes at sammensætningen af Rentemestervejs assemblager 
påvirker mobilitet, social aktivitet og tryghed negativt. Ved en styrkelse af elementerne i denne 
sammensætningen, kan de valgfrie aktiviteter dog øges, hvorved der skabes positive affektive virk-
ningsrelationer. Relationer der kan bidrage til oplevelsen af tryghed, når brugerne færdes i området. 
På baggrund af ovenstående analyse konkluderes det således hvordan de fysiske omgivelser på 
Rentemestervej, har stor indflydelse på de sociale strukturer. Relevansen af en ny vision for området 
fastslås således idet det konkluderes at ændringer i det fysiske miljø, kan skabe et bedre socialt liv 
for vejens beboere og brugere. 
Denne forståelse af helheden skaber mulighed for at genfortolke delene på Rentemestervej, i de 
endelige visioner.
4.5.1 VISUEL OPSAMLING - STYRKER, SVAGHEDER, MULIGHEDER & TRUSLER
For at skabe et endeligt overblik over de elementer vi er blevet konfronteret med i vores undersø-
gelse af Rentemestervej, har vi ladet os inspirere af SWOT analysens overordnede kategorier. Disse 
kategorier har vi benyttet som et visuelt redskab til at overskueliggøre de styrker, svagheder, mulig-
heder og trusler som er udledt fra vores undersøgelse. Visualiseringen kan ses på næste side.
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KAPITEL 5 – VISIONER
Følgende visioner skal ses som konklusionen på hvordan man med udgangspunkt i Rentemestervej, 
kan skabe fysiske visioner, der styrker det sociale liv på vejen. De er informeret af analysen i Kapitel 
4, hvori det klargjordes hvordan kvaliteten af byens fysiske udformning påvirker mennesket. Visio-
nerne afspejler ønsket om at benytte det eksisterende potentiale på vejen, hvorfor der præsenteres 
simple fysiske forandringer og designs, der tager afsæt i de eksisterende fysiske rammer. Visionerne 
skal ikke ses som én samlet designløsning for hele vejen, men som kvalificerede forslag der imøde-
kommer de identificerede problemstillinger.
I skabelsen af visionerne er 3D visualiserings programmet Google Sketch Up i særligt grad benyt-
tet. Billederne, der er udformet deri, skal ses som skitser. Formålet med brugen af Sketch Up er en 
tydelige visuel fremstilling for læseren. Samtidig udfordres vores viden, idet vi tvinges til at forholde 
os konkret til de definerede problemstillinger, gennem visualiserede løsninger. Visionsforslagene fra 
Sketch Up underbygges derudover med egne fotografier og illustrationer. I samspil fungerer disse 
elementer som projektets nye visioner for Rentemestervej.
5.1 PARKERING
Det fremgår i vores analyseafsnit, at mobiliteten på Rentemestervej er et forstyrrende element i by-
rummet. Rentemestervej domineres af kørende -, samt parkerede biler, og derfor ekskluderes cykli-
ster og de gående, hvorved der skabes barrierer. Også vejen og fortovenes udformning medvirker til 
denne ekskludering.   
Udnyttelsen af det eksisterende byrum nytænkes i visionen, således at de mindre dominerende mobi-
liteter imødekommes. Den følgende vision vil gennem ændringer af, specielt parkeringsmulighederne 
på vejen, imødekomme ovenstående problematikker og derved styrke det eksisterende potentiale for 
balance blandt mobiliteterne.
5.1.2 BALANCERET MOBILITET
På Rentemestervej tvinger dele af fortovets udformning de gående til at benytte vejen, hvorved de 
nødvendige aktiviteter besværliggøres. Med afsæt i dette er en del af visionerne, udvidelse af forto-
vene på den nordlige side af vejen. Derved skabes der plads til fodgængere samt øget cykelparkering 
og cykling. De nødvendige aktivitetsmuligheder optimeres for de gående, hvorved man kan argumen-
tere for at de sociale aktiviteter også påvirkes positivt.
Udvidelsen af fortovene skal ske som følge af en omorganisering af parkeringsmulighederne på 
vejen. Disse er, som tidligere beskrevet, særligt dominerende og årsagen til ’propper’ der hindrer ve-
jens andre mobiliteter i af bevæge sig frit. Visionen er således at fjerne parkeringsmulighederne på 
den nordlige side, således at en udvidelse af fortovet muliggøres. Ydermere markeres de resterende 
parkeringspladser tydeligere, da det efterlyses hos brugerne.                                    
Bilernes dominans nedprioriteres og der skabes bedre muligheder for de nødvendige aktiviteter, der 
forekommer til fods og på cykel. Således bidrages der til skabelsen af en øget balance mellem mo-
biliteterne på vejen. Yderligere skaber udvidelsen af fortovet muligheden for at imødekomme nogle 
af de problemstillinger, vi har defineret i analysen af opholdsmulighederne. 3D skitserne illustrerer 
hvordan denne forandring ville udmønte sig.
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INuværende parkering
Fjernet parkering på nordsiden
Parkering på Rentemestervej
Dominerende bilisme - Rentemestervej
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5.2 OPHOLDSMULIGHEDER & GRØNNE PLETTER
I analysen konkluderedes det at udearealerne og opholdsmulighederne på Rentemestervej er be-
grænsede, samt at vejen besidder mange træer men få grønne opholdsarealer. Disse mangler skaber 
dårlige rammer for valgfrie aktiviteter og som en følge af dette, sociale aktiviteter/bekendtskaber. 
Visionen omkring bredere fortorve skaber dog nye muligheder for at øge kvaliteten af byrummet 
gennem ændringer i assemblagernes sammensætning. Ændringer som, i dette afsnit, imødekommer 
manglen på grønne tiltag og opholdsmuligheder gennem udnyttelsen af den nye fortovsplads, samt 
andre potentielle arealer. 
Nedenfor præsenteres de to designs, der har til formål at berige visionen for Rentemestervej med 
siddepladser, grønne- og sundhedsfremmende elementer, samt øge mulighederne for at styrke valg-
frie og sociale aktiviteter, hvorved der også kan skabes en øget følelse af tryghed.
5.2.1 ’HELLE OMRÅDER’
Det første design består af et ’helle område’, placeret mellem de biler der står skråt parkeret på syd-
siden af vejen. At placere et sådan område mellem de parkerede biler, optimerer muligheden for at 
skabe opholdsmuligheder uden at begrænse fortovspladsen yderligere. 
Området er, som det vises på 3D skitserne, afgrænset af et ’levende hegn’, og er store nok til sidde-
pladser, cykelparkering og et træ. Siddeinstallationen er i form af rektangulære kasser, der inviterer 
til forskelligt brug. Dette skyldes, at de ligger i krydsfeltet mellem sekundære og primære siddemu-
ligheder. De er ikke en eksisterende del af byen, som fx en trappe. Det er dog heller ikke primære 
siddeplader, som en løs stol eller en bybænke. Med kasserne skabes der en sammensmeltning mel-
lem et komfortabelt opholdsrum og et spontant og uformelt område, hvor man kan gøre kort ophold. 
Da kasserne indeholder elementer fra begge former for siddepladser, inviterer de også til alsidig brug 
(Gehl 2012: 165). Der gives både mulighed for privat - og social aktivitet. Ved at skabe disse op-
holdsmuligheder, styrkes de valgfrie aktiviteter. Med muligheden for at kunne sidde overfor hinanden, 
på hver sin kasse, opfordrer installationen også til interaktion mellem de potentielle brugere, hvorved 
en følgevirkning kan være social aktivitet. En social aktivitet der kan skabe følelsen af øget tryghed. 
Placeringen af cykelparkering er ligeledes en praktisk foranstaltning, idet hele fortovet ikke inddra-
ges. Samtidig er formålet med den øgede cykelparkering, at skabe bedre forhold for de nød-vendige 
aktiviteter der er i forbindelse med denne mobilitetsform. 
Helle område Skråparkering på sydsiden af 
Rentemestervej 
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5.2.2 SIDDEINSTALLATION
Det andet designelement, er en aflang siddeinstallation, som er skitseret på billederne.
Installationen skal placeres i begyndelsen af vejen (ved Frederiksborgvej), hvor der primært er be-
boelse. Siddeinstallationen er en primær siddemulighed, og både her og i ’helle områderne’ opstillet 
i beton, med ønsket om at bevare den industrielle stil der kendetegner vejen. Designet er en samlet 
løsning med integrerede bænke, hvis ryglæn er grønne bede. Hvis det grønne element på denne 
installation skal udnyttes optimalt, kunne beplantningen være i form af mindre køkkenbede, skabt og 
passet af beboerne. Installationen ville således styrke den sociale aktivitet, gennem nye opholdsmu-
ligheder, men også gennem et fælles projekt for lokalbeboerne. Installationen vil på samme måde 
som ’helleområderne’, have cykelparkering i nærheden. 
Tilførslen af yderligere grønne opholdsmuligheder er også et led i ønsket om, at styrke det psyki-
ske samt fysiske velvære i området. På nedenstående kort dannes der et overblik over eksisterende 
grønne opholdsmuligheder, samt hvor visionen ønsker at tilføre de nye arealer, som blev præsenteres 
ovenfor. 
Siddeinstallation - med ryggen mod muren Siddeinstallation - med ryggen til vejen
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5.3 BARRIERER 
Det konkluderes i analysen at det hegn, stakit og pigtråd, der præger Rentemestervej, øger utryghe-
den i området samt mindsker udearealerne. Under vores indsamling af empiri beskrev Lisette, hvor-
dan disse hegn er opsat af en reelt begrundet frygten for indbrud. Informanten Kristian beskrev dog 
hvordan det fjendtlige miljø skaber utryghed, når han bevæger sig på vejen. Hegn og pigtråd bidra-
ger altså også til øget utryghed og frygt hos beboerne. Man kan derfor overveje om de hegn, der er 
opsat af sikkerhedsmæssige årsager, i virkeligheden har en negativ selvforstærkende effekt. Antages 
dette, kan nedbrydelsen af disse hegn modsat skabe en positiv selvforstærkende effekt, hvor der 
skabes større åbenhed, social interaktion og tryghed.
Visionen er derfor at nedbryde det hegn og stakit, der er omkring erhvervsbygningerne på nord 
siden og som ses på fotoet til højre. Et sådan initiativ vil ændre markant på rummets assemblage i 
takt med, at de forskellige grunde åbnes op. Bygningerne på denne side af vejen har større udeare-
aler mellem bygning og fortov, hvorfor man ved at fjerne hegnene kan skabe følelsen af et bredere 
fortov, samt større udearealer. En sådan udvikling hvor barrierer nedbrydes er allerede igangværende 
på Teater Nordvests grund. “Vi ansøger faktisk om at få penge til en ombygning så vi kan få nedlagt 
det plankeværk og så åbne op, og så få lavet en indgang til Batida eller Teater Nord-vest den vej fra, 
så det bliver mere ud ad til” (Mette, Teater Nordvest: #00:15:14-0#) Et sådan initiativ kan, sammen 
med projektets vision, nedbryde de fjendtlige barrierer som er identificeret på vejen, samt medføre til 
et øget fællesskab og derved tryghed.
Visuelt kan det fjernede hegn og stakit medføre, at der skabes en ’blødere’ profil ud mod vejen. Det-
te skyldes at bygningerne er placeret med afstand til fortovet, hvorved der skabes større afstand til 
bygninger på modsatte side af vejen. At fjerne disse barrierer kan yderligere medvirke til skabelsen 
af et inviterende omkringliggende byrum. Et element Samson (2010) definerer som særligt betyd-
ningsfuldt, såfremt de andre visioner skal virke efter intentionen.
49Hegn der fjernes på nordsiden
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5.4 VRANGEN UD 
Foruden de visuelle barrierer, som hegn og pigtråd udgør, på vejen, blev der i analysen også identifi-
ceret erhvervsorienterede barrierer. Disse er et resultat af erhvervets usynlighed for forbipasserende 
på vejen. En af projektets informanter, påpeger bl.a. hvordan området virker forladt, og bygningerne 
fremstår tomme. Dette er ironisk, idet der findes utallige kreative initiativer i de gamle industribyg-
ninger på vejen (se nedenstående illustration over arealudnyttelse i bygningerne på vejen)
Som et led i visionen ønskes det at nedbryde denne barriere og udnytte det potentiale, der findes i 
forbindelse med de kreative virksomheders tilstedeværelse. Visionen består derfor af en synliggørelse 
af de forskellige erhverv, gennem etableringen af a-skilte på vejen foran virksomhederne.
Et allerede eksisterende eksempel på dette ses ude foran virksomheden, TV-glad, samt Teater Nord-
vest. Visionens formål med at placere flere af disse skilte på gaden, er at få kulturen og ’det skjulte 
erhverv’ ud i øjenhøjde, samt at styrke den affektive tiltrækningskraft. Målet er, at de forbipasserende 
skal konfronteres med det erhverv der findes på vejen. Som beskrevet i analysen, bliver den subjek-
tive krop draget af vareæstetik, og derved vil synlige skilte på vejen, fungere som pejlemærker. At 
’vende vrangen ud’ og fremme den visuel opmærksomhed på de allerede eksisterende erhverv, stem-
mer ligeledes overens med lokaludvalgets ønske om at omdanne Rentemestervej til et ’kulturstrøg’. 
Selvom projektet ikke arbejder med samme plan for området, er dette et fælles træk visionerne imel-
lem. Kommunens fokus på disse virksomheder underbygger dog det potentiale, som disse rummer.
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A-skilte foran virksomhederne
A-skilte foran Teater Nordvest
Nuværende a-skilt foran TV-Glad
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5.5 PEJLEMÆRKE
A-skiltene kan, som beskrevet, fungerer som pejlemærker og dermed skabe fremdrift når folk fær-
des på Rentemestervej. Signifikante pejlemærker beskrives af flere informanter som dragende, samt 
medvirkende til en interessant profil for området. Bl.a. derfor er den sidste vision rundkørslen, der 
ses på illustrationerne. 
Rundkørslen, bevokset med vegetation, skal placeres i krydset mellem Rentemestervej og Frederiks-
borgvej. Formålet med denne vision er at skabe rum for yderligere grønne arealer i området, styrke 
den affektive tiltrækningskraft, samt skabe et dragende pejlemærke fra Tomsgårdsvej – Frederiks-
borgvej, Frederikssundvej - Rentemestervej. En af vores informanter understreger ligeledes, hvordan 
et sådan initiativ kan skabe store forandringer for området, og referer til hvordan tilførslen af træer i 
midten af Tomsgårdsvej, har gjort en markant positiv forskel. Som et resultat af den smittende effekt 
af de affektive virkningsrelationer, påvirkes de forbipasserende ligeledes. Rundkørslen er på baggrund 
af ovenstående konklusioner, fra analysen, et led i de samlede visioner.
Rundkørsel - Rentemestervej/Frederiksborgvej
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5.6 SAMMENFATNING
Gennem seks forslag til fysiske forandringer i byrummet på Rentemestervej, forsøger visionerne at 
imødekomme de definerede problemstillinger fra analysen. Vi ønsker med visionerne at skabe et 
tryggere lokalmiljø af højere kvalitet – et bedre socialt liv. Herunder illustreres den samlede vision for 
Rentemestervej: 
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5.7 VISIONS DISKUSSION
Udgangspunktet for de skabte visioner er Rentemestervej, der er placeret i vores eget nærområde, 
Købehavn. Ved at vælge en case der er placeret tæt på vores egen bopæl, muliggjordes den høje 
grad af brugerinddragelse i projektet. Således blev det muligt at informere visionerne med egen, 
brugeres og beboeres virkelighedsforståelse. Med de endelige visioner forsøger vi at imødekomme 
flertydige problemstillinger. Der tilføres bl.a. grønne arealer med et sundhedsfremmende formål. Dis-
se arealer er dog minimale, og udgør ikke et større grønt rekreativt område som fx en park. Årsagen 
til dette er, at der i områdets eksisterende form ikke blev identificeret arealer hvor et sådan område 
var muligt at skabe. Da ønsket var at tage afsæt i de eksisterede, fysiske rammer blev dette ikke en 
del af visionerne. Man kan dog stille sig kritisk overfor om de små grønne pletter, vi ønsker at skabe, 
har en reelt sundhedsfremmende effekt, der kan måle sig med f.eks. et større græsområde. Det an-
tages dog stadig, på baggrund af analysen, at selv tilførslen af ’lidt’ grønt, bidrager til øget fysisk og 
psykisk velvære for brugerne. 
Også visionen omkring afskaffelse af parkeringen på sydsiden af vejen kan man stille sig kritisk 
overfor. Visionen er skabt med ønsket om en mindre dominerende bilisme, samt styrkelse af de reste-
rende mobiliteter. Argumentet for dette tiltag er bedre forhold for de nødvendige aktiviteter på vejen. 
Ved at afskaffe parkeringen er vi dog bevidste om, at andre nødvendige aktiviteter muligvis hæm-
mes som følge heraf. Bl.a. mener Lisette at den gratis parkering på vejen er en stor styrke for deres 
virksomhed. En styrke, der gerne måtte prioriteres gennem endnu flere parkeringsmuligheder. At 
mindske den gratis parkering er derved en svækkelse af området, ud fra hendes perspektiv. Selvom 
man må antage at beboerne på vejen også har brug for at kunne parkere, må det også antages at 
de benytter udearealerne til mere alsidige formål, end de erhvervsdrivende, som primært bor andet-
steds. Ved at fjerne dele af parkeringsmulighederne, skabes der plads til nye grønne opholdsmulig-
heder. Derfor mener vi at initiativet, samlet set, gavner beboerne hvorved de prioriteres. Ydermere er 
det også et argument, at mange af de erhvervsdrivende har egen parkering i gårdområder. Visionen 
imødekommer ligeledes Lisettes ønske om bedre markering ved parkeringspladserne, hvorved kvali-
teten af de bevarede parkeringspladser styrkes.
Havde vi ikke arbejdet med en begrænset tidshorisont, havde en evaluering af visionerne, og som 
følge heraf videreudvikling, styrket dem yderligere. En sådan iterativ proces kunne have taget afsæt 
i en naturalistisk ex ante evaluering, hvor vores informanter, fra begge interviews, blev præsenteret 
for visionerne, før implementering, men imens de opholdt sig på Rentemestervej. Dette havde givet 
dem mulighed for, at forestille sig betydningen af disse visioner såfremt de blev etableret, hvorved vi 
kunne have videreudviklet og specificeret visionerne yderligere. 
Selvom de samlede visioner forsøger at imødekomme de alsidige problemstillinger på Rentemester-
vej, erkender vi også at man aldrig kan imødekomme alle behov og problemstillinger ligeligt. Gen-
nem udviklingen af vores visioner, har vi således været igennem en erkendelsesproces, hvor vi måtte 
vægte de visioner der, med afsæt i analysen, tilgodeså flest mulige brugere og beboere. Vores egen 
forståelse af området har unægtelig også påvirket denne udvælgelses- og idéproces.
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KAPITEL 7 - KONKLUSION
Med afsæt i egne observationer, samt interviews med nuværende brugere og beboere, er der, med 
udgangspunkt i det eksisterende fysiske byrum på Rentemestervej, skabt visioner der imødekommer 
det sociale liv på vejen. 
Rentemestervej rummer en stor etnisk og social diversitet. Der er placeret store industrivirksomhe-
der, teatre, små kreative virksomheder og beboelsesejendomme. Den industrielle arkitektur er sær-
præget og kendetegner området, og der er fra kommunens side et ønske om at forbedre de fysiske 
forhold på og omkring vejen. Disse fysiske og sociale potentialer fungerede som afsæt for valget af 
denne case. Gennem analyse er der dog identificeret fysiske problematikker, som hæmmer dette 
iboende potentiale, samt påvirker de sociale strukturer på vejen. 
Parkering på begge sidder af den smalle vej begrænser fri mobilitet. Fortovet er næsten ikke ek-
sisterende på dele af vejen, hvorved de kørende og parkerede biler bliver særligt dominerende og 
begrænser både fodgængere og cyklister. Udearealerne på vejen er ligeledes begrænsede. Be-
grænsningen mindsker valgfrie aktiviteter, og hæmmer derved social aktivitet. De manglende sociale 
aktiviteter bidrager, sammen med områdets fjendtlige affektive virkningsrelationer, til utryghed hos 
beboere og brugere. Disse virkningsrelationer skabes af fjendtlige elementer i rummets assemblager. 
I analysen identificeres disse elementer som hegn, pigtråd og porte, manglende kendskab til akti-
viteten i bygningerne, samt lav affektiv tiltrækningskraft. På baggrund af analysen konkluderes det 
ligeledes, at de fysiske omgivelser har indvirkning på det sociale liv på vejen. Forståelsen af helheden 
skaber grundlaget for at arbejde med nye visioner for området. Visionerne bestræber sig på at skabe 
simple ændringer i det eksisterende fysiske byrum. Herved genfortolkes delene.
For at skabe balance mellem vejens mobiliteter, fjernes de parkerede biler langs hele nordsiden og 
fortovet udvides. På det udvidede fortov placeres grønne opholdsmuligheder samt øget cykelparke-
ring. Grønne arealer samt siddemuligheder og cykelparkering etableres også i ’helle-områder’ mellem 
de parkerede biler på sydsiden. Hegn og pigtråd fjernes fra dele af vejen og de erhvervsrelaterede 
barrierer nedbrydes gennem a-skilte placeret på fortovet foran virksomhederne. Afslutningsvis skabes 
en ’grøn’ rundkørsel i krydset mellem Rentemestervej og Frederiksborgvej. Et pejlemærke, der skal 
bidrage til positive virkningsrelationer. Målet for disse visioner er at skabe affektiv tiltrækningskraft, 
gennem - og i kombination med ’godt’ fysisk design. 
Ovenstående konklusion illustrerer hvordan, der gennem projektets analyse, er skabt nye visioner for 
Rentemestervej. Gennem fysiske forandringer kan der skabes et tryggere og mere tiltrækkende lo-
kalområde. Et lokalområde der med opholdsmuligheder og plads til øget social interaktion, kan styrke 
det sociale liv for beboere og brugere på Rentemestervej. 
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KAPITEL 6 – PERSPEKTIVERING
Vi har gennem arbejdet med udviklingen af visioner for vores case erfaret et paradoks. Hvordan 
skaber man byfornyelse i et socialt belastet område, uden at denne progressivt bidrager til gentrifice-
ring? Sideløbende med vores arbejde med projektet har vi diskuteret denne problemstilling. Formålet 
med visionerne har været at udfolde iboende potentiale for Rentemestervejs nuværende brugere og 
beboere. De endelige visioner tager udgangspunkt i de behov, som er blevet klargjort gennem inter-
views med både beboerne og de erhvervsdrivende, samt vores egne ideer til byfornyelse ud fra teori 
og feltarbejde. Visionerne er udarbejdet ud fra flere teoretiske vinkler på forståelse af byrummet, 
men er også influeret af ønsket om ikke direkte at medvirke til gentrificering.
 
I bogen Gentrification (2007) af Loretta Lees, Tom Slater og Elvin Wyly, beskrives de typiske stadier 
af gentrificering. 
1. Stadie: En lille gruppe mennesker flytter ind og begynder at renovere ejendomme til eget brug. 
På dette stadie får denne renovering ingen offentlig opmærksomhed. Denne første gruppe af tilflyt-
tere består ofte af designere og kunstnere, som pga. lav husleje, ser muligheder i at flytte ud til et 
socialt belastede område.
2. Stadie: Flere, af samme type, kommer til. På dette stadie har tendensen tiltrukket mindre ejen-
domsmæglere, som ser muligheder i at opkøbe og renovere boliger til leje eller videre salg.
3. Stadie: Området bliver fremhævet offentligt og begynder at vække interesse både blandt offent-
lige instanser, men også hos større private ejendomsmæglere og boligspekulanter. De nye tilflyttere, 
ofte middelklasse, kræver offentlig støtte til at renovere området, bekæmpe kriminalitet og gøre 
området trygt. Områdets oprindelige indbyggere, fra den laveste klasse, begynder så småt at forlade 
området grundet stigende husleje.
4. Stadie: Et større antal bygninger bliver istandsat og gentrificeret af det stadigt stigende antal folk 
fra middelkassen. På dette stadie er det ikke kun kunstnere og designere fra middelkasse, som rykker 
ind, men området tiltrækker nu også middelklasse arbejdere fra ledelses stillinger. Bygninger som i 
de tidligere stadier blev opkøbt af boligspekulanter, bliver nu sat på markedet til langt over købspri-
sen. Priserne på ejendomme stiger eksponentielt. På dette stadie bliver selv de oprindelige beboere 
med ejerboliger købt ud af banker, investeringsfirmaer og private fra de højeste klasser. Intet bliver 
gjort for at modstå middelklassens invasion af området. (Lees, 2007: 31)
Ud fra disse stadier er det tydeligt at Rentemestervej – Nordvest, på nuværende tidspunkt, er i en 
gentrificeringsproces. Ud fra de 4 stadier ovenfor, befinder Rentemestervej sig et sted mellem 2.  
og 3. stadie. Kunstnerne og designerne er flyttet ind og har set muligheder i områdets lave husleje 
og placering. Mindre ejendomsmæglere har opkøbt grunde, som de nu venter på bliver mere værd 
(Lisette, DesignByUs: #00:05:44-6#), og selve Rentemestervej har fået offentlig og kommunal op-
mærksomhed, hvor vejen, i Bydelsplanen, bliver fremlagt som fremtidens kulturstrøg i Københavns 
Nordvestkvarter (Bydelsplanen for Bispebjerg, 2010).
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”Området har ændret sig fra at være sådan meget stille ikke særligt attraktivt sted, til at blive meget 
mere fashion, der er jo mange flere unge også der synes det er fedt at bo i Nordvest, der kommer 
flere tjekkede firmaer til, som har fundet ud af at det ligger tæt på København og at de kan få en no-
genlunde billig kvadratmeterpris stadigvæk, i forhold til hvis de vil ligge inde i city eller på Vesterbro 
eller Østerbro” (Lisette, DesignByUs: #00:16:33-9#).
I citatet ovenfor beskriver Lisette hvordan hun har oplevet udviklingen på Rentemestervej i løbet af 
de ti år, hun har været ansat hos DesignByUs. I det følgende citat forudsiger hun Rentemestervejs 
videre udvikling i forhold til den allerede igangværende gentrificering: 
”Det sker jo nok helt af sig selv, for det er jo blevet utroligt attraktivt at komme hertil, og der kom-
mer flere og flere veletablerede firmaer, og når der gør det, så stiger boligpriserne, og så ryger de 
andre ud, dem der ikke har råd” (Lisette, DesignByUs: #00:10:48-0#).
”When they mobilize to defend a neighbourhood ”as it is” they exclude the ”improvement” identified 
with gentrification. (…) Yet if existing residents join gentrifies in associations that support the ”histo-
ric” community, they may be aiding a process that causes property value to rise and leads to their 
own displacement”  (Zukin, 1987: 133).
Dette citat beskriver tydeligt paradokset, som vi er konfronteret med, i skabelsen af visionerne for 
Rentemestervej. På den ene side kunne man undlade at skabe nogen forbedringer, i frygt for at bi-
drage til gentrificering. Omvendt kan man vælge at skabe tiltag der, i sidste ende, risikere at bidrage 
til at presse boligpriserne op og den nuværende lokalbefolkning ud. Vi endte med at skabe visioner 
med lavpraktiske løsninger, der tager udgangspunkt i de eksisterende fysiske rammer på vejen, samt 
de nuværende beboere og brugeres behov. Med dette udgangspunkt forsøgte vi ikke at bidrage di-
rekte til gentrificering, gennem fx omfattende renoveringer af områdets udearealer og boliger. Dertil 
må vi dog erkende, at vi ikke kan afskrive, at vores visioner stadigt indirekte, ved at forbedre forhol-
dene på Rentemestervej, kan bidrage til denne udvikling. Helt at undlade byfornyelse i socialt udsatte 
områder, i frygt for gentrificering, er for os, heller ikke en mulighed, idet vi mener, at alle har ret til 
at være omgivet at et inspirerende miljø. Et inspirerende miljø der, hvis skabt under de rigtige vilkår, 
kan have en markant positiv effekt på livskvaliteten for beboerne i et område. Det er et sådan miljø, 
vi forsøger at skabe gennem vores visioner. 
Problemstillingerne i denne perspektivering kunne have været et spændende afsæt for videre efter-
rationalisering. Ud fra et samfundsmæssigt – og politisk perspektiv kunne vi videre udforske projek-
tet, og mulighederne for at skabe byfornyelse der ikke bidrager til gentrificering.
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